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-1-
Area and Population 
PQPUlabOn, 1980 (Apr.1) 
Race Mo,,e,s, 1t7S-19IO' 
(Percent) (Percent) 
Different counl'f 
MSAI State (Mogrw,tsl 
PMSA and County county ,.,,,.,.. is!\ c:ooe L8nd cen on- M ... , o;n.,. .... Percent � lndlall, ,...,, gin' per ent 
1NO � ,.., Eskimo, MCI 100 State To181 � (Per· Ind Pacific (Per- ,. s.,,,. Same 
(Sq. .... , .,.._ Rri 181() mile cent) -- Bleclt Aleut llllnder cent) ...... counl'f State _., 
! 
00 000 UNITE> STATES .•••• 3 531 211 221 5'5 805 x 11.4 14.0 73.7 13.44 11.ff ... 1.14 8.45 94.5 25.1, u 11.e 
·-
41000 SOU™ DAKOTA ••••••• 71 1152 IIO 711 x 17 8.1 41.4 82.53 .31 uo .21 .55 97.3 23.2 12.1 IU --· 41003 AulOra ••••••••••••••••••• 707 3 121 2 817 -13.3 5.1 - 91.15 .03 .Ill .09 .17 IOl.0 15.7 ... 3.7 
. . 41005 IIMdle ...••.••••..•.••••• I 258 18 185 1 701 -8.1 15.3 87.7 ..... .30 .eo .03 .09 83.e 25.0 10.1 L' ... 41007 a-.... .............. 1 112 3 044 3 OOI -1.4 u - 11.27 - 38.57 - .12 97.1 24.0 5.1 L7 
. . 41009 Bon Homme ............. 552 8 059 2 583 -e.o 14.I - ll41.17 .10 2.95 .05 .18 101.8 19.8 13.1 u 
... 48011 Btoolunga . ..•••.•.••••••• 785 24 332 1 4 38  ... 30.e 81.4 te.94 .20 .39 .45 .20 102.1 
22
.e 23.3 1, .• - 48013 a.own .........•......... 1 722 38 N2 1 030 ., 21.5 70.2 97.2 1 .09 2.40 .21 .2, 19.9 29.0 12.7 L7 
-· 48015 llfUle .................... 115 5 245 2 834 -10.8 8.4 - 94.49 .17 5.21 .09 .14 NO 23.7 12.8 u 
·- 48017 lluflalO •.•••••••••••••.•.• 475 1 785 3 095 3.2 3.1 - 29.25 - 70.75 - .21 102., 18.3 13.2 u 
... 41019 Butte . ................... 2 251 I 372 2 552 1.0 3.7 58.0 N.91 - 1.51 .04 3.33 te.9 2H 14.0 1:U 
48021 Camclbel .••••••••••••••• 732 2 243 3 OIO -21.7 3.1 - 91.91 - .09 - - 108.3 11.7 1.3 5.1 
... 
41023 Clwlee Mbr •••••••••••••• 1 090 9 eeo 2 417 ... -3.1 ... - 12.12 - 17.85 .15 .33 N.5 21.1 7.0 4.4 -· 48025 Cieri< .................... 953 4 .. 2 157 -11.3 . 5. 1 - 99.75 .OI .12 .09 - 102.0 15.5 1.1 4.3 . . 48027 Clay ••••••••••••••••••••• 409 13 119 2 077 5.9 33.5 74.0 M.71 .34 2.50 .45 .12 100.0 15.0 21.0 20.2 ... 48029 �"'.'::::::::::::::::: 894 20 115 1 eoo 8.1 30.1 74.8 91.12 .11 .44 .34 .05 93.9 21.3 II.I 9.4 ... 48031 2 487 5 198 2 137 4.0 2.1 - 52.38 - 47.32 .28 .04 105.4 21.2 7.1 
48033 c..w ...... ............. I 559 I 000 2 772 27.7 3.1 - N.13 .13 2.13 .09 .eo 108.0 20.5 15.5 24.3 
... 41035 0- .................. 438 17 120 I 781 u 40.8 78.1 97.48 .05 2.01 .22 .50 ,,., 23.4 I 15.1: 1.2 
..  48037 Day ..................... I 022 I 133 2 571 -e.7 1.0 - 94.68 .05 5.25 - .09 100.3 21.5 1., 
I 
1.5 - 48038 o.u.i ....••••..•••••...•• 131 5 219 2 131 -7.0 1.4 - 91.77 - - .11 - 105.9 1a., 7.7 8.7 - 48041 o.w., ................... 2 310 5 3M 2 1123 3.1 2.3 - 41.5' - 57.90 - .37 91.5 2,.2 10.1 u - 48043 �-:::::::::::::::: "' '181 2 817 -1.5 ..  . 91.19 - .11 - .05 99.9 15.9 9.3, 3.5 . . 48045 I 148 5 158 2 141 -7.0 4.5 - 99.17 .04 .17 .12 .12 99.1 1,.11 10.1 3.1 - 48047 Fell R..., . ............... I 740 I 439 2 5'I 12.4 u 541.2 94.12 .11 4.74 .oa 2.03 108.3 21.2 12.5 20.1 - 48049 Feulk .................... I 004 3 327 2 992 -14.5 3.3 - 99.48 .03 .42 •. 09 .08 101.5
1 
17.5 7.3 3.3 
... 48051 Grant . ................... .., 8 013 2 4IO ., 13.2 45.7 91.57 .02 .21 .11 .33 N.7 24., 7.3 8.4 
... "053 Gregory .................. I 013 8 015 2 771 ·10.4 u . N.41 - 3.51 .OI .02 97.3 20.3 e.3 u 
. . 48055 H.- .................. 1 122 2 794 3 022 •.3 u . N.75 .07 .12 .28 .57 102., I 23.1 11.2 5.9 
... "8 057 Hemlin ••••.• , ••.• ,, ••.••• 512 5 211 2 133 -4.7 10.3 . 99.73 .OI .15 .041 .15 te.8
1 
15.4 12.1 1.0 
... 48058 Hind .................... 1 '37 4 .... 2 153 ·15.9 3.4 . 91.14 . .04 .OI .10, 100.7 18.3 I.I 4.9 . . 48081 H..,_, •••..•. ••.•.•...•• 433 3 415 2 915 -8.7 7.9 - 91.15 - .35 . ., 105.1 � 1.5 7.9 1.7 ... 48083 Herding •• •·•·•·•· ........ 2 171 1 700 3 Oii -1.4 .. - N.41 - .58 - .53 112.5
1 
13.4 5.9
1 
12.2 
... 48085 Huol* .................. 757 14 220 2 034 22.2 18.1 14.2 93.11 - 1.22 .58 .48 92.2 24.1 21.5 10.0 
... 41097 Huie'*- ......••....... 111 8 350 2 451 -8.9 11.5 - 99.24 .14 .50 .07 .32 97.0 14.5 9.2 3.1 
... 480lt Hyd9 ·•••·••••••••••••••• NO 2 Olt 3 087 -17.7 2.4 - 85.la .05 4.08 - - 114.1 13., 
1�:;
I 
I.I -· 48071 JKl<IOII . ·••••••••• •••• •• 1 172 3 437 2 911 17.7 I.I - 541.47 .1� 43.38 - ·" M.5 17.1 1.5 
... 48073 JerlUkl ...•.••.•••••••••• 530 2 829 3 013 -11.5 5.5 - 99.97 - .03 - - 99. 7 19.9 1.e 5.3 
·- 48075 JQM9 ................... 971 1 483 3 ON -22.3 1.5 - 99.59 - .41 - .34 100.7 23.3 7.5 u - 48077 KinglCury ................ 124 I 178 2 718 -12.8 I.I - 99.17 .07 .07 .15 .09 97.3 18.5
1 
10.1
1 
5.3 - 48078 Lake .................... 5IO 10 724 2 322 -e.4 19.2 57.9 te.77 .24 .71 . .12 94.9 21. 1 15.0 7.5 - 48081 �--·············· 800 18 339 1 781 5.1 22.9 52.2 97.55 .15 1.87 .45 1.23 N.7 23.2 17.7 11.0 - 48083 Lincoln .................. 578 13 942 2 055 18.5 24.1 2•.9 99.51 - .24 .11 .1, 97.9 17.2 17.9 u - 48095 �·::::::::::::::::: 1 878 3 814 2 844 -4.I 2.3 - 78.40 .05 23.47 .oa .31 105.0 19.5 8.0' 4.9 ... 48087 578 I 444 2 739 -11.1 11.2 . N.77 .05 .03' .oa .19 97.9 20., 11.2 I 3.7 - 41088 --············· 1 148 4 027 2 834 ., ... 3.5 . 100.00 . - -
.1
5
1 
N.1 13.2 7.31 5.5 - 48091 IMrWl,ell ••••••••••••••••• .... 5 '°' 2 l20 -8.4 8.4 - 94.19 . 5.07 - 100.3 11.2 1.0
1 
u - 41083 ......................... 3 481 20 717 1 807 21.7 e.o 48.0 95.02 2.57 1.19 .17 1.50 113.1 14.I 20.3 '30.2 
.. . 41095 Mellel1e •••••••••••••••••• I 311 2 248 3 058 -7.1 1.7 . 11.14 - 31.77 - .09, 107.3 22.0
1 
10.t ..  
mo 48097 Miner .................... 570 3 739 2 854 _,._, ... - H.11 . .19 - .oe 95.0 HI.I ... , 4.7 41099 ,.,,,.,..,. ............... 110 109 435 385 14.9 135.2 80.7 ee.11 .21 1.03 .40 .44 81.8 30.0 10.3 13.7 - 48101 Moody ................... 520 I 192 2 713 -12.2 12.9 - 94.541 .04 5.23 .12 .21 te.2 18.3 .
.
. 
, 
... 
... 48103 �::::::::::::::: 2 713 70 311 511 18.11 25.3 71.1 92.18 1.29 5.19 .57 1.71 100.2 25.8 11.4 "23.1 - '8 105 2"' 4 700 2 177 ·1.4 ,.e . 91.80 - 1.32 .04 .34 100.7 1s.e 8.4 ll.l - '8 107 Poller ................... ... 3 174 2 NI -17.4 4.2 . N.27 . .73 - .oa 97.1 21.5 8.7 4.5 ... 48109 ROl>etla .................. I 102 10 911 2 307 -u ... 25.1 I0.42 .03 19.34 .2 1 .03 102.6 23.3 e.1 u - 48111 5-nllOm ................. 599 3 213 2'" -13.1 5.8 - N.71 .09 - 1.11 .44 103., 12.5 9., 
I 
u 
... 48113 SN,,non ................. 2 094 11 323 2 2111 31.1 5.4 27.0 1.05 .11 93.38 .34 1.15 100.8 I 31.1 5.2 ... ' 
95. 1 I ... 48115 � .................... 1 505 I 201 2 411 -13.2 8.1 32.9 99.00 .05 .90 . .14 1U 10.� 4.0 
·- 48117 Stanley .................. 1 431 2 533 3 031 3.1 1.1 - 95.42 - 4.51 . .20 97.9 18.0 244 7.3 
... 48119 5"lly .•.••..•••.••.••••••• 172 . 1 ll90 3 074 ·15.7 2.0 . H.50 . .45 .05 - 103.5 21.5 15 5
1 
4. 1 
·- 48 121 TOclcl .................... 1 389 7 321 2 154 10.9 5.3 - 22.21 .04 11.12 . .33 9'.9 21.0 5.4 11.8 . . 48123 Tripp .................... I 118 7 218 2ee1 -11.1 4.5 ,1.1 91.85 - 7.91 . 17 .04 ,00.1 20.5 7.0 7.5 
... 48125 T..- ................... 117 9 255 2 412 -e.3 15.0 - H.38 - .12 
-, 
.17 100.0 15.2 ... 5.1 -· 41127 Union .................... 453 10 938 2 304 13.4 24.1 11.2 te.te .11 .52 .24 .,1, N.4 1!.81 7.1 11.5 . . '8 129 Welwonll ................ 707 7 011 2 113 ·10.1 ... 59.5 93.45 .03 5.71
1 
.39 .71 93.7 20.7
1 
11.2' 8.2 
... 48135 Y- ................. 511 18 852 1 719 -.5 38.8 13.4 97.25 .15 2.23 .31 .30 92.8 25.1 11.21 13.2 ... 48137 Ziebecn .................. , ... 2 308 3 053 u 1.2 - 41.M - 51.15 .09 .74 102.1 I 24.1 9.o 
I 
u 
I I 
0"""'-Y Metropolitan Statillleal AIM (PMSA). wllod'I ia • componem ol a ConlOlidated Metropoli1al, Statistical Alea (CMSA); 
·Ory land and land ,...._...., Of Peniall\t COYef9CI by -- .,..,_. ol SclMiall origin mey be ol 111"1 ,-. ,p.,_.. 5 yurs Old and - , ............ , ....... in a Cldl-t - r, 1975 bn In 1NO. • • ....,._. _... o, - 2.0 pe,-. ·�-....... ... 
Source of Data for the Publication: County and City Data Book, 1�83. U.S. Dept. of Commerce 
Bureau of Census. 
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Vital Statistics and Health Care ----
Physicians. aclNe 
a;ttns, 1 HO ONll>I. 1990 lol•rriaQH. 1INIO Oivon:n. 1 INIO -.
.F-.i. Holpolals, 1 911()1 1911()1. 
(Yewendl 
� I B-
Counly To I � 
under 
20 yra. Oentla1a. NlnM. 
old KM. aclNe. 
1979' r9gis-
(PW· (Y-· ler..:I. Num-
Toi.I cent> Rm• Numb« �··· Number Ral81 Nun,w Rate• Numb« Rate" and) ,en• bet NumC>er R•tr 
UNITED STATES •••••• 3 112 258 15.1 15.9 1 NO 895 1.7 2 390 252 10.1 •1 1n ooo "5.2 393 4()7 173.7 117 223 1 02I 003 7 123 1 383 788 110.1 
SClUn4 DAKOTA •••••••• 13 271 13.5 19.2 I 5 23  9.4 I IOO 12.7 2 111 4.1 74' 107.7 211 3 5N ael 5 511 111.1 
Auror8 •••••.•••••••••••••• 55 5.5 15.2 ,1 11.3 19 5.2 2 .1 . . . 8 
�I 
. . 
Beedle . . ................. 320 11.3 18.7 211 11.0 20 1  10.5 111 5.8 21 109., 7 11 125 151..2 
Bennetl ..•... · •••••••••••• 79 20 .3 21.0 28 9.2 '° 13.1 I 2.0 1 32.9 , 5 20 157.0 
Bon Homme •••••••••••••• 119 11.I ,,.8 103 12.8 • 10.7 1' 1.7 3 37.2 3 28 59 732.1 
lltooldngs •.•.••••••••..•.. '39 u 11.0 1115 I.I 235 u 71 3.1 17 69.9 11 91 61 250.7 an,.., .................... M1 12.9 17.9 33e 9.1 '15 11.2 112 4.4 '7 127.2 18 275 �I 
322 171.2 
IINle ..•.•••••••••••••.••. 101 15.1 19.3 55 10.5 58 11.1 18 3.1 5 95.3 2 31 58 1 10LI 
llullalo .••.••••••••••••••• 57 33.3 31.1 30 16.7 2 1.1 9 5.0 . . . . . . eun. ..................... 165 17.1 19.7 " 10.0 111 13.3 45 5.4 3 35.8 2 23 30 35U 
Campbel ..••••••••••••••• 3' 5.9 15.2 17 7.1 14 1.2 2 .9 . . . 1 - . . 
Charlea ................... 1N 9.2 20.2 125 12.9 108 11.2 35 3.8 I 12.0 3 " 3 73 754.1 a... ....... ······· ....... 92 u , ... 17 13.7 37 7.1 5 1.0 - - , 7 . . . 
Clmy •••••••••••••••.•••••• 212 1.5 15.5 81 5.9 112 1.2 31 u 1' 102.3 I 60 1 ,1 � 
�.'.:::::::::::::::: 403 13.2 19.3 193 9.2 127 30.0 75 3.1 21 124.5 14 122 2 204 . .,... 127 21.3 24.4 '3 8.3 37 7.1 ' .1 , 19.2 1 10 - - . c.... .................. .. 97. 11.1 11.2 58 9.7 78 13.0 31 6.0 2 33.3 1 22 1 11 ., 
� .................. 355 10.1 19.9 ,n 9.9 237 13.3 75 4.2 23 129.1 9 171 2 200 1 122.3 
Cay ............... ....... 139 18.0 17.1 100 12.3 111 14.5 11 2.0 3 3U 3 32 1 39 '79.5 
0..... .......•............ 75 17.3 1'.2 17 12.7 17 12.7 7 1.3 2 37.1 , 111 1 20 371.1 
Oewey •••...••••••.•..••• 190 22 .1 35., ,5 u 38 7.1 5 .9 1 18.1 , 16 , 32 591.3 
=.·::::::::::::::::: 72 u 17.2 57 13.1 '3 10.3 2 .5 1 23.9 2 16 1 11 312.7 71 9.0 15.1 80 15.5 41 7.9 8 u 3 58.2 . 2, 2 39 751.0 
FallRHW .......•......... 112 1,.1 19.2 137 11.2 118 14.0 '8 5.8 5 5'U 6 81 2 258 3 057.2 
Faulk .. ................... 5' 9.3 11.2 ,, 12.3 33 9.9 I 1.1 1 30.1 1 17 1 3, 1 021.9 
Grant . ................ . .. 170 17.1 18.9 " 9.3 178 19.7 28 3.1 3 33 .3 3 28 1 35 311.3 � .................. 105 17.1 17.5 95 15.8 53 ... 19 3.2 ' M.5 1 24 2 57 947.1 
-··················· 75 14.7 21.8 28 10.0 24 8.1 3 1.1 1 35.8 . 17 1 20 715.I 
HMllin ................... 92 6.5 17.5 73 13.9 31 5.9 10 u . . 2 15 - . . 
Hand ..................... 80 ... 11.2 55 11.1 50 10.1 8 1.1 3 80.6 1 29 1 32 .... 7 � ................... 52 5.8 15.2 21 7.6 21 1.1 ' 1.2 . . . 1 . . . 
Hwding ••.•.••••........•. '° 5.0 23.5 17 10.0 I 3.5 2 1.2 . . - . . . . 
Hl,glles .•••.••••.•......•• 2n 10.1 19.5 95 6.7 255 17.9 75 5.3 11 112.5 I 91 1 138 970.5 
Hu1CIW190n ......... . .. . . .  117 3., 12.5 130 13.9 92 u 10 n 11 117.1 3 38 2 80 141.7 
Hyde ...••.••••...•..•••.• 32 12.5 15.5 33 15.9 12 5.8 5 2., - . 1 3 - . . 
Jack-, ..•..•............ 6' 17.2 18.8 13 3.8 33 9.1 12 3.5 3 87.3 , 5 - - . ,,.,_ ................... 50 11.0 17.1 29 u 2, 1.2 4 1.4 1 3'.1 , 1' 1 21 956.0 
Jones .................... 29 17.2 19.8 15 10.3 17 11.I 10 ... - - , , - - . 
Kingll)ury •.............•.. 115 12.2 17.2 110 16.5 eo 9.0 16 2.4 5 1, 9 2 27 2 ,o 588.8 
IAloe •••••••••••••••..••.. 195 12.8 18.2 97 9.0 . 95 8.9 3' 3.2 I 55.9 5 '6 1 !.O 4el.2 � ................. 328 12.2 17.9 180 9.8 218 1'.I 101 5.5 18 98.2 8 66 2 103 581.1 
Uncoln . . .. . ............ . .  21, 1'.5 15.3 130 9.3 105 7.5 39 2.8 3 21.5 ' ,9 1 28 200.1 
=.·:::::::::::::::::: 81 12.3 21.0 39 10.1 2, 1.2 I 2. 1 
. - . 3 - - . 
120 15.0 18.1 79 12.3 12 9.1 ,, 1.7 1 15.5 2 17 . - . � ............... ,9 1.2 12.2 ,1. 11.7 19 4.7 I 1.5 2 49.7 , 12 1 31 7111.1 
M.,.,,.,. .................. 65 15., 12.0 79 1'.I 55 10.2 15 2.8 2 37.0 , 20 1 38 703.2 � ................... 4()7 10.1 19.1 111 5.7 112 7.1 911 4.7 13 12.1 9 119 3 '85 2 3'1.1 
-·················· 58 20.7 25.1 20 1.9 17 7.1 7 3.1 - . . 3 . . . 
Minw ....•...•••..••••..•• 83 9.5 11.8 78 20.3 30 8.0 7 1.9 . - 1 10 - . -� ................ 2 003 9.7 18.3 802 7.3 , 489 13.1 5'2 5.0 2114 2'1.2 50 837 5 1 14' 1 045., 
Moody ................... 11' 10.5 17.0 71 10.1 ,9 7.3 15 2.2 2 29.9 1 20 , 30 "8.3 
Pennington ....•..•..•.•.. 1 135 11.6 23.2 '78 1.8 1 112 11.5 581 1.3 108 153.5 " '°° 3 '14 581.4 
1'*1<ins •.••.•••••••••.••.. 85 1.2 18.1 '3 9.1 38 1.1 11 3.4 2 ,2.6 2 11 1 30 631.3 
Po- .................... 15 12.3 17.7 31 8.4 ,1 11.2 I 2.2 5 138.1 2 21 2 80 1 133.1 
Robena ............ . . .. . .  19' 22.7 17.8 129 11.1 28' 21.0 28 2.1 5 '5.1 ' 38 2 80 5'U 
Sanborn·················· ,9 11.3 15.3 ,9 14.9 15 5.9 I 1.9 - - - ' - - . 
Slww,on . ••••••• .•••••••• :ia. 25.0 32.1 97 I. 13
1 
1.1 3 .3 1 ... 5 3' 1 58 512.2 
Sponk ..................... 145 14.5 15.8 105 11., 68 7.4 38 3.9 5 5'.3 3 37 1 " 471.2 
Stanley ...••••••.••••••••. 17 11., 21.5 17 1.7 21 11.1 11 4.3 . - 2 1 . �, -Sully .. .................. . 80 10.0 30.2 13 1.5 13 1.5 2 1.0 - . - 3 - -Todd •.•.•.•••••.••••••••. 271 19.9 37.0 74 10.1 1, 1.9 28 3.8 2 27.3 1 28 1 395.7 
Tripp .•••••••••••••••••••. 148 11.2 20., .. 11.8 H 12.2 25 3.4 1 13.8 3 25 1 
�I 
550., 
Turner ..•••••••••••••..•.. 161 9.9 11., 122 13.2 9' 10.2 11 1.2 3 32.4 ' 18 1 371.2 
Unoon .. .................. 223 11.1
1 
20 ., 111 10.1 ,55 41.6 58 5.3 2 18.3 3 16 
f I 
-
Walwo<tt1 ·••··•·······••·• 11' 10.5 11.3 " 12.0 75 10.7 18 2.6 ' 57.1 6 38 713.2 
v-- .................. 34' 1,.8 18.2 182 9.1 296 15.6 15 ,.5 83 332.4 10 2221 721 3 830.7 
Ziebach ... . ...... . . . ..... 1, 20 .3 32.1 11 6.9 5 2.2 1 ., - -1 - -1 -1 -
I I 
April 1. 
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Populatlon and House�olds 
IIQpuldon. 1HO (Ajir. 1) -Con. HouMlloldl. 1 HO (Ajir. 1) .. F.,,.,;ty Nonl8fflilr 
lom ...,__ 
in 
Stai. 
County "'*-- � .... Pw-  
ing 5 • 11 .... � '°"' holder. Under ID Ci ,,.. -' I* no (l's- 5 17 nl vr- ....... 1,1-,Md � 0-
C*II) ,,.. ,,.. - - (Y,s.) � Tomi hold Tomi �· preMnl TOlal _.. 
�STATES •..•.. U.9 7.2 20., 11.3 112 71111141 30.0 5 731 423 eo 319 m 2.75 51112 153 .. 371 OOI I 40I 111 21 507 520 11 247 531 
90UTH DAKOTA •••••••• 70.7 1.5 21.3 13.2 411112 a., 21 1!M 242523 2.74 177 071 154 211 17 °'1 15 '52 51 II09 
........................... 11.4 7.3 23.4 17.1 2 514 3'.2 112 1 24'1 2.79 131 172 37 305 219 
........................ 75.3 7.9 11.5 14.7 13 144 32..2 371 7 337 2.51 5 219 4 IIO 415 2 oee 1 II05 
......................... 15.4 10.2 21.1 10.8 1 124 21.1 - NO 3.17 735 IOI " 225 209 
... Holllnle .............. 13.2 12 11., 11.1 5 1155 33.3 131 2 es, 2.110 2 1°' 1 197 139 755 718 
:=!::::::::::::::::: 17.8 7.0 15.t 10.7 11 741 24.3 3 157 I 033 2.14 5 427 4 171 3N 2 IOI 1 171 78.0 7.1 20.7 12.1 21 503 21.1 1 132 13 357 2.64 t 537 I 281 N9 3 820 3 325 � ..................... 13.2 ,.o 22.4 14.5 3 SN 31.1 .. 1 177 2.7' , 364 1 211 125 493 458 
lulllio ................... 80.0 13.7 32.1 I.O m 20.3 - 4'15 4.03 381 2114 " 64 52 ........................ 64.1 I.I 21.7 14.2 5 137 30.7 1oe 3 °'8 2.71 2 21, 1911 213 179 718 
c..e.i ................. 74.5 5.1 21.4 11.1 1 l30 ... 25 '°' 2.71 ... 597 30 151 150 
o.i. ................. 15.3 u 24.3 15.8 I '24 30.4 230 3 229 2.13 2 411 2 013 271 113 7111 
an ..................... 11.3 u 11.1 11.1 3 551 37.5 59 , 151 2.81 1 314 1 274 64 '82 4'17 
!f.·:::::::::.:::::::: 12.5 1.5 14.I 1.3 10 7111 23.3 2 513 4 425 2.52 2 7N 2 4'17 211 1 628 , 1'5 71.2 ..  20.1 13.1 14 725 21.2 380 7 175 2.17 5 '83 4 113 4N 2 212 , ... 11.5 ·11.5 27.8 1.3 3 1M 23.1 102 , "9 3.51 1 175 119 210 274 252 a-............... . !17 � 1.1 21.7 11.1 4 211 30.4 302 2 1°' 2.71 1 SN 1 '21 120 508 448 
o.llo,I ••.••••.•••••••••• 77.7 ... 1,.1 15.5 12 l30 21.5 SM I 8511 UI 4 511 31191 .... 2 058 1172 
Day ...................... 14.5 7.5 21.3 11.1 5 190 35.1 138 2 NO 2.11 2 194 1 1133 113 798 751 
De,,al •••••••••••••••••••• 70.4 7.2 22.4 17.1 3 723 3'.3 14 1 172 2.71 1 '32 1 211 75 "° 414 
a..., ................... 14.0 12.0 21.4 ..  3 191 23.2 30 1 531 3. .. 1 114 801 229 3'7 313 
�·::::::::::::::::: 11.7 1.0 23.0 17.1 2 185 33.0 • 1 425 2.17 1 112 1 024 54 313 305 14.7 7.3 23.3 11.5 3 577 35.7 131 1 772 2.13 1 m 1 232 80 394 379 
Fii At.er ................. 50.3 u 11.3 17.2 I 117 3'.5 190 3 024 2.53 2 051 1 718 245 Ml uo .......................... 13.1 7.4 22.3 17.9 2 337 35.9 " 1 205 2.72 IIOII 122 '8 219 211 
Gtll'II .................... 87.8 1.3 23.3 15.1 • 1ee 31.2 112 3 174 2.71 2 351 2 111 155 111 754 
Ol99QIY .••••••••••••••••• 75.3 7.1 20.1 11.3 4 217 k.4 51 2 234 2.17 1 121 1 433 132 I05 572 
Hiiiian ••.•••.•••.••.•••.. 73.3 11.4 22.1 12.I 1 135 Z7.7 21 187 2.11 725 159 31 2'2 221 ..................... .... 82.3 7.1 21.3 21.2 3 721 37.3 173 1 117 2.70 1 424 1 277 94 '83 453 
Hind •••••••••••••••••••.• 82.1 7.4 21.1 11.2 3 508 k.9 77 1 798 2.71 1 370 1 245 91 3N 383 "--'··················· 80.0 • 1.5 23.1 15.0 2 271 30.1 - 1 1'3 2.N "° 820 31 253 2'5 
HMl!ng •••••••.••••••••••• 53.4 7.7 22.1 13.1 1 112 a.4 55 512 2.13 '35 3IO 25 147 131 
Hlq,el .••.••...•...••••.. 72.2 u 23.0 9.7 I 185 29.1 3'7 5 190 2.18 3 189 3 1'7 '21 1 511 1 321 ...,.._, ............... ... , I.I 20.3 21.1 I 112 38.1 30I 3 '15 2.15 2 514 2 3'2 138 151 129 
Hyde ••••••••••••••••••••• 79.1 7.9 22.3 11.7 1 "3 35.3 '8 73' 2.75 531 480 38 1115 187 
JD90fl .................. 82.5 10.7 28.5 10.1 2 091 25.1 28 .. 3.'8 774 131 100 210 IN 
JeNuld ................... 82.5 1.7 20.0 20.0 2 087 31.9 40 1 079 2.11 711 735 '3 281 272 
........................ 71.7 7.4 22.1 15.2 1 022 33.2 - 554 2.14 '°' 315 24 141 141 
l<lnglluy •••••••.••••••.•• IU 7.5 11.7 21.2 4 128 31.0 113 2 529 2.57 1 151 1 IN N 175 ... 
l.8M ..................... 75.1 7.1 11.2 17.5 7 115() 30.1 514 3 131 2.57 2 137 2 542 208 1 101 N2 
"-'Cle •................ 64.3 1.1 11.2 13.1 13 321 21. 1 1 012 I 738 2.57 4 IIIO 4 °'7 415 2 °'8 1 730 � ................... 73.5 9.3 22.0 15.2 9 517 30.8 304. 4 715 2.15 3 7N 3 493 217 1199 911 
=.·:::::::::::::::::: 11.4 10.8 24.8 12. 1 2 4N Z7.7 1, 1 251 3.07 N3 807 109 211 217 15.1 7.7 22.7 11.4 4"' 3'.8 177 2 212 2.77 1 708 1 530 111 551 5Z7 � ............... 79.0 1.2 11.1 20.2 2911 '1.4 12 1 521 2.11 1 177 1 Ol4 57 3'4 331 
Mlr9NII .................. 79.8 7.0 22.3 11.1 3123 31.0 11 1 N7 2.72 1 493 1 307 111 47' 454 ,,._ ··················· 53.1 10.3 23.0 1.2 13 117 21.0 1 5411 I 314 3.01 5 131 4 131 364 1 225 1 082 
� .................. 71.7 10.7 21.1 11.8 1 412 25.7 .... - 3.22 533 400 '2 152 131 
Mins •••••••••.••••••••••• 12.1 7.1 11.4 22.0 2 719 40.1 11 1 312 2.64 1 °'8 154 59 334 329 """*-················ 15.4 1.0 20.1 10.1 77 N1 21.2 3"' 40 054 2.13 a °'7 24 291 3 115 12 007 • 111 MooOr ................... 75.0 1.4 22.4 11.5 4 129 32.8 " 2 385 2.71 , 711 1 813 131 517 555 
l'www,glDn ............... 54.7 1.1 20.9 1.4 41 2• 21.4 1 5118 25 180 2.74 11 418 15 712 2 113 I 74' 5 215 
Pwtdnl ........ ........... 53.t 7.1 20.1 15. 1 3 371 33.7 '3 1 750 2.11 1 314 1 200 80 '31 411 
Pl:IIW .................... 14.8 u 22.4 17.8 2 5411 34.0 74 1 318 2.73 113 175 51 355 335 
Aoller1a .................. 75.2 u 24.4 17.9 7 333 32.0 a1 3 70 2  2.17 2 723 2 293 2114 179 923 s.- .................. 15.5 7.1 11.5 11.2 2 331 35.8 52 1 157 2.73 905 '°' 57 252 240 � ................. IU 13.I 33.5 5., 5 972 19.2 180 2 30I 4.14 1N4 1 13' 950 322 275 
51** ••••••.•••••••.•..••. 13.8 7.2 20.1 11.3 1811 33.1 l20 3 234 2.15 2 330 2 071 115 '°' 132 
�::::::::::::::::::: 75.8 10.0 24.0 u 1 870 Z7.4 - 112 2.94 870 517 51 192 181 IU I.I 23.9 13.3 1 3'4 30.5 - 114 U1 538 491 28 1'8 135 
TOdll •••••••••••••••• , •••• 77.5 13.I 30.7 5.2 4 Ol4 21.2 51 1 177 3.17 1 543 1 028 '20 334 293 
Tri!III ..................... 74.4 t.1 22.0 14.7 5 010 31.1 119 2 512 2.80 1 953 1 700 171 809 587 
T-•••••••••••••••••••• 12.1 7.1 11.3 21.0 I 112. 31.2 205 3 479 2.80 2 11'2 2 '37 121 137 112 
union • •••••• ............. 51.7 t.5 21.4 14.3 7 553 30.0 125 3 921 2.75 2 N2 2 114 212 - 161 
w� ................. 75.3 7.9 21.1 17.9 4 N1 3'.0 229 2 554 2.11 1 "' 1 811 151 MO 824 
Y"*11:111 .................. 71.5 7.7 20.0 13.4 13 701 29.5 1 '27 1 124 2.15 4 871 4 120 '31 1'48 1 152 
Zllllecl'i .................. .... 13.7 28.1 u 1 304 21.5 - 800 3.15 "5 371 73 115 108 
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Nursing Homes and Social Welfare Programs 
NininV 1-. 18IO' Heallll lnannce (Mediattll under Soci.i Securi!y•, 1980 Socill s.a.ily beneflla, 1 IIO 
Holpql Medal ,.....,-1<erl. 
(Dec.I 
CcMlly A--
a.n.tlt ...... _:. 
pey- pay- � ly - _. far .,..  
T-
..,.. 
E111mal8d ...._ (Ml. ...._ -(t,9. l9dpients (Mil. .... 
Number a.. rweldenll enroffecl' dol.) ..-oiled' dol.) (Dec.) dot) ilrlll {Doi.) 
-
UNITe) STATES •••• • •  1 4  5 70 1 .e3 132 1 321 "5 27 471 707 23 1 12.3 
I 
27 1'3 002 1 0 411.4 34 112 310  1 11 5 23.5 1 11 327 111 3'2 
IOU™ DAKOTA . . . . . . . .  1 1 7  I 471 7 124 117 50I •1 II 147 21.1 120 221 371.1 17 751 31 1 
Allln .......... .. . . . . . .. .  1 77 77 802 .I 5 11  .1 723 2.1 - 211 
..... .................. 2 317  315  3 111  2.1 3 108 .I 3 171 1 1 .1 2 175 315 ..... .... . . .. . . . .... . . .  NA NA NA 348 .3 347 .1 471 1.3 234 295 ..,.__ . . ............ 2 141 141 1 5 14  1.2 1 571 .4 1 151 5.2 1 Ol7 213 
�::::::::::::::::: 2 1 18 1 11 2 115 1.1 2 158 .I 3 215 10.4 
1 114  320 
5 35 1 351 5 121 4.1 5 Ol2 1.3 I 222 11.1 3 5 50  31 7 
llue . .. .. .. . . .. . . . . . ... . .  1 52 51 830 .I 115 .2 1 051 3.J 583 300 ""* .. . . . . . . . . . . . . . . . . . NA NA NA 109 .2 109 z 115 .4 M 303 
..................... .. 2 113 142 1 211 .7 1 233 .3 1 541 u 110 30t � .... . . . .......... 1 27 27 420 .3 417 . 1  537 1.5 251 302 
a.... i-.  ............ ... 3 1 77  111 1 511 1.0 1 511 .4 1 171 5.5 1 03I 211 
a.11 ........... . ......... 1 45 45 Nl .I 171 .2 1 1U 3.4 ... 2tO 
0., ...................... 2 132 132 1 414 1 .2  1 403 .4 1 755 u 1 OOI 321 
�.'.:::::::::::::::: 2 234 229 3 1 71 2.0 3 140 .I 3 "'  12.0 2 245 
31 3 
NA NA NA 471 .3 4IO .1 171 u 215 215 
0-.................... 1 IO 71 15 5 .4. 111 .2 1 Oii 3.2 123 309 . 
Ollollall . ..... .... .... .. . .  3 227 225 2 Nl 2.7 2 155 .5 3 511 1 1.2 2 1 77  3 1 2  
8:,;,·:: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  3 131 130 1 700 1.1 1 111  .4 2 °" 5.1 1 133 215 1 II " 111 .8 871 .2 1 114 3.4 171 218 
0..., ................... NA NA NA "5 .4 481 .2 791 
u 324 211 
=.·::::::::::::::::: 2 121 
121 771 .5 791 . 1  850 2.7 504 212 
3 1 31  1311 .... .8 t5e .3 1 131  3.2 590 215 
Ftli ,...,  .. . . . . ........... 3 l70 521 1 122 .I 1 424 .2 1 131 
5.4 1 1 1 3  275 
......... ....... . . ....... . 1 54 2 '" .I 883 .2 .... 2.5 "' 211 
Grwll .................... 2 1 51  151 1 415 .9 1 472 .3 1 113 5.4 1 027 
30I 
GNgary ..... . ... . . . . . . . . .  1 51 51 1 302 1.0 1 212 .2 
1 55 1 4.3 .... 214 
HMllon ••••••••••••••••••• 1 30 211 40I .3 311 .1 474 u 271 321 
Hlmlin .... ...... . .. . ... . .  2 1 1 5  1 1 3  1 1 50  .7 1 147 .2 1 378 4.0 711 292 
Hind • •• • • • • • • • • • • • • •• ••• • 1 75 14 715 .5 754 
.2 812 2.7 547 213 .._. .... ......... . . . ... NA NA NA 4IO .3 470 .1 575 1.7 30I 294 
Hlnllng . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  NA NA NA 229 .1 224 .1 215 .9 151 321 
Hugllee • • • •• • • • • • • • • •• •• • •  2 154 141 1 412 1.2 1 450 .4 
1 912 1.5 1 1 11 342 
� .... ........... 5 244 1111 2 071 1.0 2 074 .3 2 421 u 1 357 212 ..................... . . . .  1 ... 44 403 .3 410 .1  412 u 277 303 
.lldl8m'I . ... . . . . . .. . . . . . . .  1 35 35 33 7  .2 321 .1 422 1.2 225 214 .-..Id···· · · · · · ··· ······· 1 41 38 587 .I 581 .1 708 2.0 430 2111 
... .................... NA NA NA 225 .2 221 .1  258 .I 117 305 �················· 3 117 1 78 1 115 1.0 1 804 .3 1 183 5.7 1 Ol3 301 
I.Mee . . . . . . .. . . . . . . . ... . . .  2 1 21 121 1 817 1.5 1 811 .4 2 451 7.8 1 418 
310 
i.- . . . ..... .... . . . . .  2 114 180 2 133 1.5 2 512 .I 3 350 1 1 .5 1 ll30 341 
Ula*! . ..... .......... ... 4 270 250 1 U7 1.2 1 115 .4 2 217  8.1 1 275 305 
Ci·:::::::::::::::::: NA NA NA 505 
.4 "' .1 148 2.1 35 1 333 
3 113 177 1 220 .7 1 205 .2 1 5 23 4.4 133 2111 
Mcf'll9wan . . . . . . . . . . . . . . .  1 12 12 IMIO .I M2 
.2 1 027 2.1 533 280 
.......... .. . ........... 1 13 13 1 °" 1.1  1 070 .3 1 323 3.7 751 217 .._ ... . . ... . . . . . ...... 2 14 13 1 117 .I 1 511 .4 2 177 ..  1 20I 301 
...... ............ ...... NA NA NA 245 .2 247 .1 321 .9 168 2tO 
Mrw . .. . . . . .. ... . . .. . . .. .  1 71 . 78 185 .7 172 .2 1 070 u 123 211 .....,,.,.,, . ............. 1 0  878 149 1 2 1115 1.7 1 2  M7 u 11 375 51.1 9 3'3 340 � . ............. ..... 1 71 71 1 Ol3 .7 1 029 :2 1 271 3.8 709 303 
=::.-.�:. : : : : : : : : : : : : : : :  8 41 1 402 I 687 3.1 I 511  1.1 I M3 
28.t 5 OOI 333 
1 32 21 749 .5 732 .2 881 2.1 510 308 
l'lllllr . . . . . . . . . ... . . . .. . . .  1 71 71 71 1 .I 702 .2 1113 2.1 411 
312 
Aollel1II ...... . ... ...... .. 3 197 113 1 85 7 1 .5 1 923 .4 2 4'3 
1.8 1 374 271 
Snlcm ... 2 105 102 115 .5 .... .2 134 2.4 471 217 
Slw'IIOII . .. : : : : : : : : : : : : : :  NA NA NA 453 .4 45 11 .2 1 OOI 1
.7 235 209 
....... . . . . . . . ........... 2 1 1 5  1 1 4  1 731 1.4 1 729 .4 2 097 1.5 1 1 1 5  320 
:.:,�:::::::::::::::: ::: NA NA 
NA 28' .2 251 .1 33 4  ,., 197 330 
NA NA NA 253 .2 2411 .1 305 1.0 171 330 
Todd • • . • . •• • •... • .• .... . .  NA NA NA -380 .2 353 ., 745 1 .5 222 248 
Trtpp . . .. .. ..... ...... . . . .  , 71 71 , 142 1.0 1 1 05 .3 1 418 4.3 789 303 
T-... .... . .. . . . .......  • 211 111 1 "' 1.1 1 1154 .3 2 252 8.7 1 359 297 
Union ..... . ............ . .  2 1 23  IOI , 812 1 .4 1 840 .4 2 285 7.2 1 235 
318 
w-,,, . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 191 1 59 1 275 .9 1 271 .3 1 419 4.4 830 31 1 
YnlOII . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 371 325 2 712 1.7 2 817 .e 3 231 10.1 1 975 312 
Zlemcl, . . ..... . . .. .. . . . . .  NA NA NA 123 ., 121 z 1 59 .4 et 3CM 
I 
5upp,,,,.,1a1 
�-�. 1912 ( I 
A-· 
_:. ....,._... ., 
for ..,.. - -
A� 
ilrlll ($1 ,000) {Doi.) 
3 ese 211 721 175 112 
7 727 1 013 131  
40 4 100 
240 33 1 31  
118 1 2  179 
12 1 0  1 22  
1 44  11 125 
:Jae 50 137 
118 I 132 
32 5 151 
118 1 0  1 1 4  
31 5 132 
111 27 145 
14 7 108 
12 1 0 122 
20 I  21 1 35 
122 20 114 
131 7 51  
234 21 120 
132 17 121 
M I 121  
II 1 5  174 
42 3 71 
78 I 77 
74 1 2  1 12  
31 4 105 
1 1 0  1 2  108 
II 9 105 
14 - -
72 5 • 
31 5 1 31  
1 1  1 13 
4 - -
1 00  1 5  1 50  
1 22  1 4  1 1 5  
1 1  , 51 ... 7 148 
32 2 13 
1 2  2 117 
72 8 13 
109 1 3  1 23  
121 1 7  133 
1 1 2  1 3  1 1 1  " I 1311 " I 85 
71 7 80 
70 5 71 
1CM 1 5  144 
12 9 145 
54 8 1 1 1  
tee 137 142 
52 5 • 
551 92 115 
52 7 135 
34 4 1 1 1  
1 114 23 1 25 
40 5 125 
410 71 113 
2IO 1 5  51 
20 1 50 
8 - -
190 35 114 
M 1 3  1 51 
102 1 1  1 08  
92 1 2  130 
122 1 3 107 
1111 21 107 
34 e 235 
,C-. only ruw,g � wi111 25 o, mote.,.._ 'Tolala indude data not clialributec:I by county. 'Al of July 1 .  'Calendar yHr. 0Excludft del)endentl; indudel "spedel" ave-72 ............ 
Caunly 
UNITED STATES •••••• . 
90Un4 DAKOTA ••••• • •• 
Awara . . . . . . .. . . ... . . . . . . .  ...... ................... 
....... ... . . . . . . . . . . . . . . .  
Ion Holnffle " " " " " " •• 
Brooliinge ••••••••••••••••• ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  an. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... ................... 
aun. ....... .. . ....... . . . .  
� .. . . . . . . . . . . . . . . .  
Qwlea .... . . .  " "  " • • • • • •  
a.ti . "  . . ... " "  . . . .... " 
Oey .. . . . . . . ... . . . . . .. .. . .  =�.'. : : : : : : : : : : : : : : : : 
0- . "  .. . . ... " . ... . .. .  
� . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dey . . . ................... 
0..... .............. ..... . 
� . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oougtn .... ... ........... 
Eonundl ......... . .. . .... 
Fell River ..... . . .... ...... 
Faulk .... ....... . ......... 
G,w,t . " " " • • • • •  " " " " 
Gtegory " " " .... " • : " •• 
Hul<on .••••• .•••••••...•. 
Hamlin .... . ...... : . ...... 
Mllnd ... . .... . . .. . . .. . . . .. 
HaMon . . .... ....... ...... 
Hatdong .. " " .. ... ........ 
1-tugMs ..... ... . ......... . 
Hut� ... " " " "  " "  
Hyde . .................... 
Jeck-, ... " " " " .. " • " 
Jereuld •..••••• ••••.. •• " • 
Jones ..... ............... 
Kingsbury • •••••• " . •...••• 
Ulle . . .................. 
L8wNnCe • " ..... " .. " " . 
Lincoln ................... �·:: : : : : : : : : : : : : : : : : 
McPherlon " . . .  " " " •• " 
....... ... . . . . . . . . . . . . . . .  
Meede ...... ..... : ....... 
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mww ...... . " ... " .. " •. . 
Minnellena ........ " . " ... 
Moody . .................. ,.......,,..... " "  . . . .  " . .  " . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  """• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A-,. . . .  " " " " . " " " 
Sanbom " ". " . "  . ...... . 
SN,w,on . •  " .. . .  " " " " • 
Soinll .... " .•• " . " " . "  •. 
Stanley ................ ... 
Sully . ........ " " " " . ... 
TOOd . .................... 
Tripe! ..................... 
T .......................... 
Union . " " .... ...... " ••• w� . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y-«,n .................. 
z- ............. ..... 
-5-
Serious Crimes and Housing 
Serioul crimee le,- 10 pollce, 11191 • 
Number 
12 "5 ffl  
ti 141 
21 
411 
40 
81 
594 
t 143 
148 
7 
100 
NA 
131 
51 
324 
129 
2 
213 
571 
20 
15 
NA 
NA 
70 
182 
4 " 
37 
23 
NA 
85 
NA 
2 
1114 
14 
NA 
NA • 
12 
18 
22 1  
705 
111 
4' 
NA 
NA ,. 214 
NA 
24 
4 921 
102 
' 131  
NA 
2 
NA 
t 
NA 
97 
211 
25 
NA 
35 
29 
104 
1118 
148 
NA 
...... 
5 750 
3 018 
na 
2 411 
1 329 
a..e 
2 480 
4 473 
2 1N  
312 
2 142 
NA 
1 3511 
1 04I 
2 3n 
3 010 
31 
3 147 
4 1 73 
241 
211 
NA 
NA 
1 359 
t Olt 
122 "' 
1122 
831 
NA 
t 318 
NA 
1 19 
' toe  
150 
NA 
NA 
20I 
821 
271 
2 082 
3 152 "' 
t 147 
NA 
NA 
217 
4 141 
NA "' 
4 500 
1 534 
I 1119 
NA 
55 
NA 
31 
NA 
t 058 
1 028 
t 291 
NA 
3111 
212 
972 
4 788 
2 1 42 
NA 
Type ol 
OllelM 
"'-'Y' VIOient' 
11 594 H3 1 290 1114 
17 Ste 125 
29 2 
451 2 
21 11 
17 t 
5115 • 
1 519 4' 
131 11 
7 -
94 I 
NA NA 
120 11  
51 -
308 15 
110 ti 
t , 
20I 7 
5511 22 
20 -
1, t 
NA NA 
NA NA 
81 2 
1"1 13 
4 -
81 t 
33 ' 
23 -
NA NA .. 1 
NA NA 
2 -
1158 31 
14 -
NA NA 
NA NA • -
12 -
17 t 
210 11 
117 31 
108 3 
43 t 
NA NA 
NA NA 
18 -
203 11  
NA NA 
24 -
, ns 153 
102 -
4 119 1111 
NA NA 
2 -
NA NA - t 
NA NA 
82 15 
23 3 
25 -
NA NA 
35 -
29 -
104 -
197 t 
141 2 
NA NA 
New p,,,,ate houlln9 uMs authonzed 
by building permits , 11181 
Unita in 
t1rUClufe, 
percent --
Fi.. 
or Veludon 
One -
Number unit """" (11,000) 
815 533  57.3 32.4 41 910 157 
1 4111 70.7 24.4 50 31' 
- - - -
'E1 1,., 11.5 1 011 - - - -- - - -
1 20  511.7 35.8 3 154 .. 511.3 33.3 t 570 
1, 100.0 - 415 
x x x x 
s s s s 
3 100.0 - 150 
- - - -
20 IO.O - 1-rr 
5 100.0 - 218 
117 33.3 511.4 3 Ol2 
I - 100.0 150 
33 100.0 - 1, 171 -
13 11.0 tt.O t 871 
s s s s 
1 7  21.4 70.8 390 
1 100.0 - 40 
t 1 00.0 - .. 
15 I0.0 40.0 572 
8 1 00.0 - 221 
3 100.0 - .. 
s s s s 
1 100.0 - 32 
5 100.0 - 213 
3 100.0 - 108 
3 100.0 - 105 
x x x x 
2 100.0 - 67 
75 15.3 32.0 2 1 93 • 1 00.0 - 335 
1 1 00.0 - '55 
x x x x 
12 33.3 88.7 403 
s s s s 
s s s s 
14 100.0 - 135 
22 100.0 - 901 
33 au 1e.2 t 415 
s s s s • 100.0 - 227 
2 100.0 - ., , 1 00.0 - 15 
31 100.0 - t 3711 
11 - 100.C 175 
3 1 00.0 - 95 
s s s s 
s s s s 
223 99.1 - • IOI! 
2 1 00.0 - 74 
2 1 00.0 - 42 
7 42.11 - 240 
s s s s 
x x x x 
1 ,oo.o - 40 - - - -- - - -
s s s s 
t 100.0 - 45 
s s s s 
27 100.0 - 1 171 - - - -
55 54.5 45.5 2 443 
x x x x 
HouSl"'J. 1 980 
(Apr. 1) 
Y-·tound �c;u"� urvla, 1980 
(Apr. ' 
I ! I 
u .. 1, .. 
11NC1ute. 
I percllnl With-I 
I P•· 
Pe,. I 
cen1 
Petcent F,.. '"'"' 
�: :I .,, Total eitnt l One eondl-unrtl 1 980 Total �acant : uf1l1 IIOnlng 
81 411 293 21.7 • e92 m d es.9 17.8 55.0 
271 1187 22.1 298 494 10.0 1 72.2 t t.2  51.1 
1 ,&SQ -3.t 1 "" 13.1 81.4 I.I IQ.7 
• 221 12.0 8 013 8.4 73.1 13.3 1U 
t 148 12.7 1 122 1 4.4 73.2 ..  ,u 
3 23& ••• 3 1 90  10.4 es., I.I .. 
9 074 31.7 I 767 .. , 53.1 11.4 tu 
14 174 21.e ,, 504 7.t 55.7 14.3 'IU 
2 170 , .. 2 1 59 13.1 72.2 1.3 IU ... 2.0 4118 1 0.1 12.5 3.1 ,,., 
3 403 20 .0 3 391 1 0.t 15.1 10.5 37.Z 
NO -.5 905 11.2 87.11 1.2 m 
3 802 1 1.1 3 741 13.7 k.2 4.2 IIU 
2 176 .. , 2 184 ,,.2 16.9 4.2 ..... 
4 124 25.1 4 831 1.4 51.0 11.4 7U 
I 512 25.9 I 311 7.7 71.4 10.5 Solt 
1 683 ,u 1 662 1 2.8 75.5 1.4 
2 715 41.5 2 413 15.l 17.t 10.5 ,u 
7 22; , 23.6 7 191 7.4 67.7 17.5 73.7 
4 033 u 3 346 1 0.9 12.t 1.5 3t., 
2 330 6.5 2 124 , , .. 89.7 3.5 37.9 
t 171 20 .4 1 1111 15.8 71.2 6.7 35.2 
t 595 4.5 1 592 1 0.5 90.4 3.4 51.t 
2 1 11 u 2 011 1 2.2 82.9 ,.1 53.1 
3 1185 24.7 3 7!6 20.1 65.1 17.7 37.9 
t 425 2.8 1 379 12.5 12.7 6.1 11.5 
3 557 18.9 3 522 9.9 76.8 9.4 I0.3 
2 6 1 0  ,., 2 !9fi 13.9 82.6 .
, I 
SU 
t 129 10.0 t 102 12.3 73.2 , .. 72.0 
2 554 1 2.8 2 203 1 4.3 89.3 3.4 41.9 
2 018 -1.1 1 919 1 1. 1  82.6 6.8 70.t 
1 253 -2.0 1 247 8.3 89.2 2.2 61.1 
I03 27.7 786 26.0 60.6 2.1 25.4 
5 607 48.6 5 571 7.0 63.0 17.0 82.9 
3 887 7.3 3 852 11.3 87.6 5.8 13.6 
163 ., .. , � , 1 4.8 n.s ,., 60.1 t 29fi 29.7 11.7 73.1 9.7 49.9 t 210 -2.9 1 20 7  10.6 88.7 5.1 55.1 
725 -2.2 7tt i 22.9 78.t 5.3 12.4 
3 042 1 0.3 3 030 1 8.6 15.5 5.1 55.1 
5 082 20.4 ' 309 8.6 71.1 u 55.1 
7 955 29 .2 7 492 1 0., e1 .s 17.0 21.2 
5 348 31.2 5 335 1 0.3
1 
85.4 5.s 
I 
83.1 
1 579 17.8 , 539 11.7 ., . , 4.2 . 11.7 
2 585 1.0 2 549 11.3 ... , 3.8
1 
81.1 
t 899 -2.7 , ... 9.8 81.1 4.4 41.8 
2 7115 11.5 2 234 12.0 90.7 5.4 50.7 
7 098 ss.a 7 059 u 60.9 5.1 , 31.3 
lM58 2.1 854 ,u 72.1 5.0 43.8 
1 1157 2.7 1 830 15.2 81.3 3.1 55.0 
,2 eao 40.5 42 947 6.1 611.9 ,a., 74.I 
2 729 u 2 710 1:.0 96.0 3.9 55.1 
21 217 40.9 27 594 a.a 62.6 13.4 41.9 
2 082 21.0 2 015  13.2 611.6 1 1.e 42.3 
1 534 2.5 1 5 13  1 2.9 ., .. 6.3 12.9 
4 718 1 1.0 4 179 1 1 .4 12.6 ,., 50.2 
t 438 .. 1 3118 1 7.2 91.1 1 .9 55.8 
2 116 22 .8 2 618 1 1.9 60.2 3.1 14.4 
3 7911 6 7  3 661 , , .. n.1 1.4 72.4 ... 1 8.8 � ,o.e 119.3 rn 75.0 .3, I 1.1 802 ,,.1 91.1 .... 
2 368 31.1 2 303 1 8.5 78.0 8.3 1 23.0 
3 036 4.0 3 007 ,, .. 78.t 3.5 64.7 
4 023 7.3 3 i28 11.4 89.5 3.3 so., 
4 452
1 
28.0 4 2111 u 79.5 ,.a H.4 
2 9115 11.8 2 9J9 1 3.4 71.S , , .2 65.4 
7 , .. 22.8 7 120 7.0 70.7 12.0 75.1 
711 22.8 759 20.9 78.3 7.7 33.1 
I ' 
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Housing and Journey to Work 
Y--round houslnQ uni1a. 1 NO (Ajlr. 11 -Con. Journey to W0<1<. 1IIIO' 
Y- S1NC11n buil1. 
pe,cent bllllt-
Occupied unill Percent-
...,_,._ 0-.� "'-� Me ans Of traMpc)IUIIIOn 
County 
By type ol l'tollle 
L.8clc· Wltll t.ating fuel 
inQ 1 .01 .... .._ 
com- 01 cenl ....... � wortung 
plet9 - . ol fflCllllh. diM Emploof- -· 
1970 11139 pjuml>- per- Fuel !Diii ly ....... grou menu coun,y Public 
to 1NO 01 i:J. ..,.,. EJec. oil. - - ........ ,..,,. rffi. of -Mer. to -- per tne· kero- pied den1S ,.. em,. c.,. PoN-
IMO 1969 liet Total m.' - Ga• ily _. unill (Doll (Doi.I To181 (Col.I ratio' denCe e lone  pool t,c,n• 
UNITED STA�S ••• . . .  211.2 19.7 25.1 IO 311 173 2.2 4.5 51.7 1 1.4 ,u 14.4 - 47 300 21 595 121 243 ·"' 20 .1 8'.4 19.7 1.4 
ll0.1™ DAKOTA . .. ..... 211.1 13.1 40.7 242 !23 2.7 3.1 51.9 1 4.5 22.2 11.3 352 31 800 74 521 111 
.994 10.0 51.1 1 4.3 .4 
A&nra •• •• .••••• .• • ••• •• . .  10.1 1.4 71.5 1 244 3.4 2.4 32.8 20 .8 41 .9 71.9 241 11 100 212 
1 51 .979 9.7 41 .5 5.0 .1 
8Ndle .. . . . . . .... . ... . . . .  18.7 10.3 54.2 7 337 2.0 2.0 n.5 a.a 14.9 70.0 323 29 400 2 202 117 
1 .007 3.8 e.u 11.4 .4 
a.,,.a .................. 30.3 11.4 29.5 MO 5.2 1 2.9 89.5 13.1 7.5 87.1 301 27 100 31 1  
121 .954 7.2 40.8 15.9 -
Bon Homme . . . .. .. . . . . . . .  1 5.2 7.2 15.5 2 859 4.8 2.3 25.9 111.1 55.1 71.7 299
 22 200 tll5 173 .943 13.0 45.4 13.8 -
11roof<in91 ••• • • •••••• • • • • • . 31.8 1 5.4 31.3 8 033 1.9 1.8 51.4 23.4 18.2 14.4 357 
41 800 2 tll3 190 .974 9.1 53.0 14.8 .2 
ar-, .................... 2U 15.3 41 .5 13 357 u 1.9 13.7 12.2 23.5 au 314 39 900 4 421 1114 .997 3.5 14.5 
14.5 .4 
lllule . ...... .... ... .. .. . . .  20 .3 12.I 51.3 1 877 4.1 3.8 33.0 22.0 40.7 73.8 344 30 800 
495 1 71 .998 7.5 47.7 10.8 -
llufl.icl ... . .. . . .. : .... . . .. 34.9 25.3 25.5 445 1.7 21 .8 50.3 31 .5 13.3 44.9 182 13 200 
245 109 1 .051 1 2.5 45.9 12.1 -
Bulle .. . . . ..... ... . . . . . .. .  23.8 1 4.1 39.8 3 048 2.0 4.5 7U 9.1 u 71.1 35 7 35 300 111 113 .954 13.8 51.8 13.1 1 .8 
c.npbel .. .. . .. . . • . .. . . . .  10.9 7.8 59.3 804 1 .7 2.2 19.3 12.8 15 .0 17.1 213  1 4  200 
104 153 1.004 7.3 31.3 1.5 -
Owlel Mill .... ..... . . . . .. 21 .4 7.4 58:9 3 229 u 1.1 34.1 11.3 41.8 72.5 305 22 000 119 1 51  1 .003 4.2 48.1 10.1 .1 
Ol,ll . .. . . . ....... . . . . . . . .  15.9 5.2 73.2 1 151 3.8 2.3 13.5 9.1 25.2 71.3 270 15 200 
402 129 .967 7.9 43.8 10.2 .2 
Oey ••• .• .• . . . . . . • . . . . . • . .  25.5 19.3 39.1 4 425 2.0 2.c; 74.3 10.7 12.1 57.1 
363 42 100 1 174 197 .91 4 1 5.1 45.1 15.0 -
Codington . . . .. . . . . . ... . . .  25.1 8.9 48.4 7 e75 1 1  2.1 89.4 14.8 14.2 
88.1 320 35 200 
I 
2 447 184 1 .049 3.9 88.9 12.1 .2 
ea,_, . . .... .... .. .. . . . .. 22.1 27.3 31.4 1 449 10.2 11.7 48.0 18.7 22.2 13.8 279 15 900 
525 1 1 5  .925 1 5.2 34.4 12.8 -
Cueler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.2 1 1 0  32.3 2 104 4.7 4.8 41 3  24.7 12.1 72.4 319 34 800 581 
189 .192 15.4 51.0 22.0 .7 
0.-:,,, .. ... . .. ...• . .. . . .  25.0 12.9 41.2 • 151 u 2., 88.0 1 1.3 20 .9 15.4 kl 31 400 2 302 171  1.045 1.2 87.S 11.5 .2 
o.y · · · · · • ·••· · · · ·•• · · · ·• · 18.2 7.5 13.7 2 NO 5 .1 2.9 19.9 19.8 57.7 75.7 321 20 100 724 151 .913 1.1 45.2 14.7 .5 °"* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.4 7.9 82.0 1 872 u 2.3 32.8 211., 37.8 82.4 25 7 11 800 321 151  .950 13.0 42.9 12.3 .1 
o.wey ... . . • . •••• •••••... 33.0 22.4 24.2 1 5 31 1.1 19.4 46.8 24.8 23.2 51.4 . 2111 17 000 887 102 1 .109 4.3 39.5 7.8 -
DouglU . . . . . . •• .•••.••• . .  1,.a 1.8 88.1 1 425 2.8 2.5 ·25.1 1 4.0 se.a I0.1 272 18 000 213 179 1.000 8.3 39.4 6.0 -
Edmunds . . .. . .. . ... .. .... 19.8 1 2.5 53.9 1 n2 1.9 4.5 23.7 12.5 81 .0 80.9 219 11 500 339 143 .950 9.5 34.2 9.9 ., 
Fel R ...... . . ..... . .. . .. . ... 211.7 7.2 37.0 3 024 2.7 3.4 45.9 21.2 25 .2 89.1 319  31 000 933 20 1  1.082 4.4 59.9 14.3 .3 
F-. ...... ....... ..... . .  17.2 8.1 83.9 1 20 5  5.5 4.8 24.3 21.4 53.2 78.9 303 17 100 254 135 1 .031 5.8 39.2 5.8 
G,1111 ••••• . •• • • • • • ••• • • •• 2U 1.0 50.7 3 174 3.5 2.4 15.0 24.8 57.5 71.1 332 32 000 757 ,ee 1.018 9.2 52.0 15.0 . , 
Grego,y . . . . . . . . .• • . •• . . . .  15.9 1 1.2 59.4 2 234 3.7 3.2 33.8 21.1 37.1 75.3 245 19 000 552 133 .991 4.2 45.9 7.1 .5 
HMl<on . . .. .. . .. .. . .... . . .  25.4 1 0.8 43.5 987 2.2 3.9 81.7 9.3 11.8 78.3 271 28 200 229 1 12 1 .033 3.1 50.8 7.5 -
....... ... . . . ... . ....... .. 1 5.3 7.8 84.7 1 117 2.1 3.2 33.4 27.0 37.0 11.9 291 ti 700 341 182 .91 1 11.8 41.0 11.0 -
Hend . .. . . .. .... . . . . . . . . . .  18.9 8.2 58.4 1 781 2.2 2.7 38.0 22.1 39.4 75 .2 281 25 200 439 127 .969 7.1 44.1 8.5 .1 
Henson .••• .•••••••••• . . • .  14.0 8.8 71.3 , 143 7.0 5.5 35.3 14.3 43.5 79.4 251 18 ,oo 231 139 .734 32.1 39.1 10.3 -
Hring . . . . .. .... . .. . . . . . .  1 9. 4 . 10.5 48.1 582 4.0 3.1 51.9 11.5 21.5 78.1 211 21 900 139 152 1 .085 3.0 35.8 7.2 -
Hugllee ................... 37.8 18.7 24.2 5 180 1.5 3.0 27.5 27.2 43.2 87.2 375 45 400 1 899 197 1.064 5.4 61.5 19 1
1 
.4 
� - ·· · · · ·· · · · · · · ·  12.7 12.5 59.8 3 415 2.9 3.2 18.5 1 1.8 85.a l 82.8 211 21 300 519 ,n 1.022 8.5 42.3 7.7 .1 
Hyde .. • • • • •• .•.•• •• •• • •• •  12.8 14.8 54.4 734 1.5 3.4 41 .4 1 7.4 31.4 79.8 288 24 100 1 50  1 55 .948 8.7 40.0 9.3 .7 
J8d<son . . .. . . .. . .. . . . . .. .  35.4 14.1 32.4 964 1.1 15.7 49.2 1 1 .5 24.7 17.8 2n 20 800 319 1 1 8  1 .oze u 45.9 13.8 .3 .-..., ... ...... ..... . .. .. 11.3 5.2 74.3 1 079 4.8 2.3 48.7 1 5 .9 32.4 n.o 213 15 400 241 140 1 .017 8.3 41 .1 7.5 -
Jonee . ... . .•. ...•.•..... . 20 .8 19.8 37.9 554 4.3 3.1 40.8 30.5 20 .2 71.5 304 1 9  900 1 1 9  131 1.089 1.7 44.I 8.0 -
l<ingsClury • ••••• ••• • • •••• •• 13.7 7.1 88.3 . 2 5 2e 2.2 u 55.8 111.0 211., n.5 2111 18 400 511 1 47 .990 9.2 47.7 11.8 .1 
LMce ••••••• • ••••• • •• •••• • 1 8.1 1 0.4 59.3 3 931 2.3 1.5 58.1 1 7.0 22.1 11.5 214 29 700 , 20 3  1 5 8  .999 9.0 55.4 13.9 
i.-.nce .. . . ......... ... . 21.0 1 3.1 43.8· ' • 731 1.4 2.8 80.8 1 1.3 1 .0 17.1 347 37 200 2 217 111 .964 1 1.3 59.8 19.1 .3 
Uncoln . . . . ... .. . . . ....... 29.3 8.9 . 5 2.1 4 715 1.7 2.1 82.9 1 5.1  21.1  I0.3 375 37 800 1144 113 .753 40.2 fi0.5 1 2.5 .2 =-·: : : : : : : : : : : : : : : : : : 27.9 21 .1 38.0 1 251 3.1 7.4 55.1 17.1 24.3 73.3 213 22 700 334 140 1 .089 10.7 54.9 10.3 .4 18.1 8.7 15.1 2 212 3.3 2.5 48.8 1 5.5 35 .7 71.9 2IO 20 700 522 147 .925 12.4 42.1 1.7 -
McPMr-, •••••• •. .• . •... 12.2 8.5 59.9 1 521 1.4 3.7 10.5 13.1 73.1 U.9 2n 20 900 280 124 .918 4.7 34.5 5.8 
-
Merlll.il • ..• •••• . .••••• . • . 17.3 10.8 58.4 1 967 4.1 2.1 24.5 17.8 55.4 74.4 293 22 900 5 03 148 1 .022 8.8 47.7 10.3 
-
� - · · · · · · · ··· · · · · · · · ·  40.5 19.7 22.0 8 314 1.3 3.5 71.1 19.0 3.0 15.1 35 5 43 500 2 211 199 1 .1 09  32.3 57.7 20 .3 1.2 
Meflelte •.•.••••••......•. 24.9 21.0 33.3 815 1 1.5 14.0 41.2 18.8 1 5.3 II.I 275 1 4  700 208 142 .814 12.2 31.1 9.5 .3 
Miner .. .. .. .......... . .... 12.0 8.2 1'-.2 1 382 3.0 2.7 51 .5 1 5.3 30.1 79.0 245 15 100 290 1 1 5  .961 9.1 49.8 8.3 .2 
MtnnelleNI . .. .. ... . . . . . . . .  32.0 1 5.4 25.8 40 054 . 1.5 1.7 , 13.8 7.4 7.7 85.2 380 '-1 400 13 937 220 1.047 3.5 70.5 1 8.0 1.0 
Moody . . ...... . . ... ... . .. 17.4 8.5 80.7 2 315 2.3 2.1 41.0 14.4 40.3 72.9 274 21 000 847 155 .935 18.5 46.2 12.8 .1 =::t�:. : : : : : : : : : : : : : : : 31.5 1 5.3 1 1 .0 25 160 1 .2 3.2 ao., 13.5 1 .7 84.1 3N 47 300 9 031 220 .931 14.8 70.5 18.0 .4 23.1 12.1 43.5 1 750 2.1 2.1 47.3 22.5 23.9 71.5 279 ff 200 378 1 51  1.023 8.0 1'.5 5.8 .2 
Poller . . . .. . .. . ......... .. 19.1 1 1 .I 53.4 1 311 1 .3 3.1 21.5 ,a.4 59.1 7U 297 24 200 31 4 184 1.058 2.7 •a.a 10.2 -
Robel'tl . . . •••••• . •• . . . . . .  21.7 9.2 52.9 3 702 5.9 5.8 25.5 21.5 49.2 89.7 293 20 700 1 121 130 . 971 10.8 47.4 12.3 .7 
Senbom . .......... .. . . . . .  9.0 7.2 75.3 , 1 57 2.4 2.1 32.7 17.5 45.2 80.2 2n 11 800 229 157 .929 18.1 52.2 9.1 -
Sllannon .• • • •. • ..• ... ... . 42.9 19.7 13.9 2 308 211.5 43.9 ,, ., 10.1 13.8 44.8 190 (") 1 274 1 10 1.092 3.7 43.9 25.7 .4 
Spinfc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.7 1.7
1 
83.9 3 234 2., 3.1 50.1 13.1 35.4 73.1 337 19 300 841 192 1.009 a.a 48.2 1 4.1 .2 
Slal'M'f ................... 32.9 20 .5 ff.9 tll2 1.9 3.8 39.2 24.1 3 1 .4 75.3 331 37 300 213 224 .885 50.8 55.5 15.2 .2 
Sully .. ............... . . .. 24.5 12.7 41.2 814 2.2 ... ,. , 32.9 23.0 '-2.5 75.7 278 21 700 1tll 178 .980 12., 40.8 1, 0 
I 
.2 
Todd ........ . . .. ... . . . . . .  29.3 39.8 ,a.a 1 877 8.0 21 .8 58.7 19.8 12.7 53.8 235 r•1 888 150 .965 9.7 cs., 18.3 .6 
Tripo •••••••••• •••••• •• .•• 20 .5 
·�1 1 
48.9 2 512 3.8 4.5 47.8 21.8 24.4 73.8 251 28 900 en 168 .995 3.1 •5.8 10.9 -
T ..... . . . . ... .. .. . . . . .. . . .  18.3 87.7 3 479 2.5 , . , 25.1 18.9 53.5 80.1 273 20 400 �94 141 .859 20 .a 45.9 10.0 . , 
u,-, .................... 211.9 9.5 51.1 3 928 1.8 3.1 75.1 14.2 a.1 73.a 313 33 500 1 028 157 .803 38.3 55.6 1
::� l 
.2 
Walwor1II . • • . • • • • • . • • • • • • •  23.0 12.7 45.3 2 554 2.3 2.7 23.5 1,.a 59., 78.0 322 24 800 813 170 .993 8.2 53.7 -
Ylnl<10n . • •• • •• • • •• • .•• • . •  29.2 1 4.0 39.9 8 824 2.• 2.7 71.8 13.5 12.7 87.2 346 39 800 2 170 20 1  1.150 8.1 (:J .2 18.1 .2 
Ziectld'I . ......... . . . . . . . .  33.1 15.9 31.3 800 14.7 24.7 58.0 17.3 15.0 81.7 225 11 300 230 102 .879 22.0 39.6 14.I -
I ' 
· �Of exctus,ve use. 'lnctudes bon�. tank, and LP gas. 1Jneh.lde1 gasoline, alcohol, and olM'r combustible liQutds. •Median montnly costs. mortgaqed unns. specified 
owner. tSpecdted owner •Specified renter 'Covers workers 16 years Old and over. 1Numt>er of persons wo,k,ng 1n county dMoed by tne numt>er ot restdent wc>rke,s 1n tne counry wno 
reponad place ot wo,k. •1nctudes DUS o, Sb'Ntcar. suoway o, elevahtd tratn, r11lro1d, and l.&JuCID. 'Less than $10,000 
-7-
Education and Labor Force 
Education, 1 IIIO a.liml, labc,r lon:e, L8tlor lan:e. 1 NO (C.,,-) 11112 (BLS) 
SCIIOOI enroll- Yen of ICllool complet8d 
(...._ 3 � Old 8lld _, (P- 25 � 0ld - -,  Ull9ffll*IY"*" CMli&n labor torce 
County 
e.n-trt' 8lld 
lligll lCllool ,.._.will!_ Pen:n-
..... I - 12 18 
Toe.I 
p,1- � � 
F• I 
u ....... TOIII' - College Tc,181 ,._ ,._ Tac.I Total ,..... TOlal Total I .,..,. ployed 
UNITED STATES . . . . .. 82 054 304 47 245 551 10.8 12 371 OIM 132 135 U7 eu 11.2 110 204 000 10 871 000 9.7 108 084 ... 104 449 817 42.8
1 
8.5 
SOUTH DAKOTA ........ 171 214 142 711 1.2 31 305 • N1 87.9 14.0 321 000  11 000 u 317 913 312 022 41.3 u 
Aolrara ••••••••••• • • • •••••• 901 855 z.o 44 2 1115 59.5 1.7 1 527 87 4.4 1 422 1 422 31.1 1.4 
...,. . . . . ....... .. . . . . . .  4 1U 3 825 1.2 4:¥1 11 854 87.4 12.t 9 M3 520 5.4 9 086 9 074 40.0 4.5 ....,_ . . . . ... . . . . .. ..... 139 753 3.1 41 1 I02 80.3 u 1 300 49 3.1 1 248 1 248 37.9 7.1 
Bon HolWM .............. 2 237 1 5211 3.3 870 4 713 55.9 11.0 3 514 159 4.5 3 818 3 818 3U Z.4 =�:: : : : : : : : : : : : : : : : 9 734 3 8'5 1.7 5 754 11 849 74.1 24.3 13 911 777 5.1 12 005 11 992 42.11 10 114 7 524 1.5 2 370 20 1159 71.8 14.5 19 505 1 122 5.8 18 331 18 307 44.7 3.1 ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 200 1 133 2.4 24 3 115 83.8 11.3 3 085 125 4.1 2 589 2 581 40.8 3.1 
llult81o ................... 508 485 1.3 13 745 80.5 7.2 513 II 11.1 581 581 41.7 19.1 ...... . ..... . . ... . . . .. ... 1 111  1 n4 - 14 4 137 · 95.e 1Z.4 3 904 211 5.4 3 744 3 744 31.7 u 
c.,,,pbel . . . . . . . . . . . . . . . . .  49' 412 - 12 1 4'1 54.5 u 111 31 4.3 "3 "3 32.1 ,.. 
Ctwtea MII  . ...... . . .. ... . 2 357 2 2511 10.5 311 5 4N 51.8 u 3 171 25'4 1.4 3 131 3 131 31., 11 
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21 . 5  
12.0 
11.2 
21 .3 
23.2 
0 
25 .8  
D 
1 5 .7 
17.4 
1 0.0 
25.0 
0 
1 2.5 
27.2 
1 8.I 
1 1 .3 
1.0 
0 
22.t 
1 0.3 
1 4.7 
14.3 
20.5 
20 .0 
1 4.3 
111.7 
0 
IS.2 
14.4 
20 .7 
20.4 
,a.4 
24.5 
211.5 
11.5 
D 
12.7 
17.7 
D 
21.7 
1 5 .I 
18.1 
1 5 .4 
t.7 
21.4 
22.2 
D 
11.7 
D 
11.1 
111.0 
17.1 
0 
1 5 .5 
D 
7.IS 
0 
D 
D 
13.2 
22.4 
20.8 
8.2 
11.7 
1 5 .1 
14.5 
1 1 .0 
1.8 
111.3 
20 .9 
D 
D 
0 
111.1 
7.1 
1 0.4 
18.3 
17.1 
13.2 
22.1 
I.I 
8.1 
0 
1 1 .1 
1 1 .3 
u 
u 
10.4 
,a.a 
1.2 
8.5 
111.7 
4.4 
0 
21.8 
18.1 
21.1 
1 2.5 
20 .0 
1.2 
12.0 
1 5 .1 
10.3 
1 1 .9 
0 
1 5 .1 
1 3.1 
10.1 
13.4 
1.0 
111.7 
21.4 
D 
11.3 
1 1 .7 
17.8 
19.0 
0 
31.1 
7.9 
0 
3.4 
35 .6 
1 5 .9 
9.3 
7.5 
19.4 
19.8 
5 .1 
7 111.3 
7 20 .2  
7 
7 
7 , 
7 
7 , 
7 
7 , 
32.0 
17.0 
28.5 
211.5 
35.2 
111.5 
17.3 
31.2 
14.IS 
5 7.1 
7 23.3 
� I !�:� 
7 1 3.9 
1 31.1 
7 31.3 
7 12.7 
7 21.0 
1 28.1 
7 32.1 
1 31.1 
1 21 .I 
7 38.4 
1 43.4 
, 1 1.1 
, 24.4 
, 
1 , , , 
7 
1 
7 , 
7 
7 , 
7 
3 , , , , 
1 
7 
7 , 
5 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
ze.3 
31.1 
24.3 
20.1 
33 .0 
411.5 
23.t 
20 .5 
33.0 
25.1 
11.5 
211.4 
11.0 
43.5 
29.1 
23.5 
25 .2 
42.0 
32.1 
43.2 
31.2 
24.0 , ,  .. 
53.3 
32.8 
22.1 
32.4 
30.0 
25 . 1  
41.4 
7 31.1  
7 31.3 
1 73.4 
7 32.3 
1 28.0 
1 5 2.2 
1 38.5 
5 1 5 .2 
7 1 4.2 
1 I ,1.1 
I 
'Otlw llgnlficant inclustnn: 1 • AQr,c:ul1\n, '°'""Y· -. onc1 rnonong; 2 • ConstrucllOn; 3 s Transportallon. communocationS. onc1 oll'ler public uu�tiH; 4 • F'tMnee, 
INlnnce. lllCI rNI estate ; 5 • a- ancf ,_ serw:n; 5 • Personal. entenatnmenl oncl recre allQn --,;ces; 7 • Public aclmlrnstratJOn. •BaHCI on re side nt l)OCIIUllon e 111matec1 u 
t:11 .J,iy  1, 1911. >Otn« s,gnmcant ,nouslliet: 1 • Farm: 2 • Agnc:ultur&I se rv,cn, tore 11ty, tisMne s. and otner; 3 • Mining; 4' . Con11NC1ion; 5 • Transportauon and l)UCfic u��ues: 
I • Finenca • ..........:., and rear ntate ; 7 • Go¥emment oncl go,,ernment ente,pnses. 
County 
UNITED ST A TI.S • • • • • •  
SOUTl4 DAKOTA . . . . . . . .  
Aularli ....... .. . ........ . .  
8Mdle . . .. ... .. . .... . . . . .  
Bennell . .. . . ... . . .. . .. . . .  
Bon Homme ........ . . . . . .  =�:: : : : : : : : : : : : : : : : 
llnlle . . . .. . .. . . . . ......... 
llull81o .. . . ... . . . . . . . . . ... 
Bune . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  
� ... . .. . . ... .... . . 
aw. Mix . . . . . . . . . . . . . . . 
a.ti .. . . . . . ... . . . . . .. . . . .  
Oey .......... . . . .... . . ... 
g::-:,:. : : : : : : : : : : : : : : : :  
0-. . . . . ........ . ... . . .  
Delli9on .................. 
Day .................. . ... 
0..- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  
Dewey . .... . . .... .. ... .. .  
Douglas ........ . . . . . . . ... 
Edlnuncn . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fal FI-.... ...... . . . . . . .  
Feulk . . . . . . . .... . . . . . .. . . .  
Gt...i .................... 
Gtegory . .  " ' " '. ' "
" ' " "  
HUl<On . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamlin .... . . . . .... . . . . . ..  
Hand ..................... 
Henson . . . .. . . . . . ... . . . . . .  
� .... . .. .. ..... .... . 
Hugllea ........... .... . ... 
Hutc:nonaon ............... 
Hyde . .................... 
Jeck-. . ..... . . . . . ... . . . .  
Jer8Uld . ............... .. .  
Jo,,a .................... 
Kingsbury . ........... . . . . .  
!Ake . . . . . . . . .. . . . . . ...... 
� ................. 
Uncoln ................... �·: : : : : : : : : : : : : : : : : : 
McPt,e,-, . . . . . . . . . . . . . . .  
ManllaJI .................. 
MMde .... . . . .. . .... . . . .. 
Meletle . . . ... . .... .. . . ... 
Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minnelleha . . . .. . .......... 
Moody ....... ............ =�.'. : : : : : : : : : : : : : : : 
Pollet . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .  
FIOOetla ......... . . . . . .... 
SanDOrn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... ........... 
Sponk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Slanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Todd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tnpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TUIT* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union ... . .. ... ... . .. . .... 
Walwo1111 .. . . . .... ... . . . . .  
Yrilon . . ................ 
r.acn . . . ............... 
MecliM 
family 
income 
(Dot) 
1 9  917 
1 5  993 
12 702 
17 271 
1 1  ,97 
13 327 
17 255 
17 30' 
13 037 
I 500 
15 3'5 
1 1  221 
1 1  112 
12 003 
11 111 
11 121 
10 711 
11  711 
1 1  16' 
13 °'2 
12  Da. 
12 000 
10 857 
12 272 
17 313 
11 583 
15 290 
1 1  213 
,,  131 
1 1 939 
12 150 
1 1  630 
,, 301 
20 "'  
1 2  292 
13 755 
13 713 
1 2  711 
14 1 111 
12 918 
,, 51' 
15  597 
17 231 
12 163 
13 990 
10 752 
12 331 
16 12, 
1 1  111 
10 522 
20 535 
,, 12, 
1 7  3" 
15 °'' 
13 ,n 
1 2  155 
9 751 
10 20I 
,, 807 
,, 918 
13 Ol3 
10 633 
13 013 
, ,  ,73 
15 182 
14 715 
17 5'2 
10 000 
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Money Income and Local Government Employment 
-----· -- --- -- --- - - -- ·· 
lcxnt QO¥ommnnt 
Money income. 1979 emptoymen1, 1977 
(Oct) 
� income  Income belOW po,,eny I-
I 
Pwc...i OI houNnoldl - income OI- F.,.,.lies Persons• I 
Percen1 Percen1 
F-
llolde- Olild-
Pe, t,older, ,..., 
I.Ma $10,000 szo.ooo $30,000 M0.000 SII0,000 .....,, capita' no � under Total "9yroll 
than to to to to - l'IUSbancl 1 1  tul�bm. 
$10,000 $19.1199 $29,fft $39,1199 141.1199 - (Doi.) Renk (Doi.) TOtal iw-t (1 .000) TOtal yrs.• eQUl'lalent ($1.000) 
I 
29.1 21.5 21.7 i- 1 0.7 ,.s '-' 11 k1 x 7 291 u 30.3 27 392.5 1 2., ! 15.0 1 7 557 115 5 225 256 ' 
37.7 32.1 11.1 1.5 2.0 2.3 13 1 51  x 5 •1 13.1 3'., 1 12.7 1 5.1 20.0 22 ZN 11 021 
•.5 33.1 1 1.7 3.7 .I 1.5 1 0  372 2 529 , 373 11.5 25.0 .I 
2,.0 3U 15' IOI 
31.1 30.1 11.1 7.5 1 .1 u 13 391 , m  I 251 10.7 3'.I 2.11 u.o 15.7 581 501 
so., 30.0 1 1.3 5.1 I.I 1.3 I '°'  2 930 3 MS 27.1 ... 5 1.0 33.5 ,2.5 11, 111 
,1.3 3U 13.5 u 1 . 1  1.2 10 171 2 758 ' 909  17.3 21.2 1.7 22.5 27 5 211 117 
31.1 33.7 11.2 7.2 2.7 1 .1 13 517 1 555 5 "'  u 2,.1 3.7 ,1., 13.6 780 135 
3'.I 33.7 20.1 .. , 1.1 2.4 14 03, 1 51' 1 119 1., 22.7 , o  1 1.3 1 1 .2 1 023 ... 
,2.s 31.1 14.0 5.2 u .7 1 1  371 2 551 4 IH 21 ., 13.1 1 .3· 24.7 27 1 355 ,u 
51.2 31.I ... I .I .5 - • Ol5 3 053 2 6'2 31.0 51.1 .I 42.5 ,1 1 10 7 
31.1 35.3 11.2 4.1 1.2 2.11 12 173 1 125 5 133 1 2.7 41.5 1.3 11.0 
17.6 2M 211 
5'.1 32.2 "' 2.2 1 . 1  1.0 I 037 3 057 4 °'2 27.1 11.7 .7 30.1 37.2 15 SI 
•. 4 31.I 1 3.0 3.1 1.0 1.0 10 1 11 2 111  4 1 21  23.3 44.3 2.7 
21.1 3'.7 311 ZII "·' 33.3 1 1.I 3.0 1.2 1.5 10 122 2 "'  4 13' 1 1.1 3'.I 1.2 25.7 3'.3 131 1 10 
41.1 21.4 11.0 1.7 1.1 ,.. 11 820 2 317 5 443 10.1 ,,.o 2.1 11.3 15. 1 2M 2'8 
31.7 33.1 11.3 1.3 2.0 2.11 13 557 1 70I I 015 7.9 29.0 2.3 1 1 .0 u 730 571 
52. 1 21.7 10.1 1., 1.3 1 .7 I 543 3 000 3 521 3'.3 6'. 0 2.1 41.5 52.1 
207 111 
31., 31.0 22.3 ... 1.1 1.7 1 5 111 1 135 5 174 10.2 33.3 . I 13.5 17.1 180 1'1 
'°·4 32.I 11.7 ,., 1 .2  1.5 12 311 2 128 5 175 ,., 21.2 2., u.o 1 '.I 60I 513 
,1.3 33.3 1 2.7 u 1.2 1.2 10 575 2 757 , 125 15.7 31 .1 1 .1 11.5 22.3 374 
2,2 
41.1 31.0 13.5 4.2 1.1 1 .1  10 111 2 117 ' ,so 20.1 20.0 1 .2 23.6 27. 1 152 1 15 
,1.0 29.7 15., ,., 1.5 2.0 10 632 2 n, 3 !M3 21.6 58.5 1.9 35.4 �u 203 
1 27 
52.1 32.7 10.3 2.1 . 3 .. I 329 3 021 3 n, 25.7 31., 1.2 29.1 33.9 1'6 100 
,,.o 30.6 1 ,.4 3.3 1.1 1 . 1  10 2" 2 112 ' '35 18.3 
24.3 1 .2 2U 31.3 217 ' 1 57 
31.4 32.6 20.0 1.3 1.9 2.1 14 274 1 ,15 6 197 12.5 
,1.2 1 .5 15.5 15.5
1 
2,1 202 
52.3 30.1 1 1 .1  3.7 .. 1.3 9 ,15 3 005 4 32, 2,.4 16.0 1.0 31 .2 ,, 0 185 120 
31.3 31.9 , ... 5.0 I.I 1 .1  1 2  613 2 050 5 200 u 13.0 1 .2 13.2 1 3 6  �I 21 1 54.3 29.6 1.5 3., 1.3 I.I 1 118  3 072 ' '17 22.9 21.8 1.5 25.1 27.6 115 
'°·7 37.7 13.3 ,.6 1 .5 u 12 078 2 291 , 112, ,,., 15.7 .6 20.tl 23.5 
� 1  
15 
so., 31.2 12.7 3., .. 1.3 9 903 2 931 , ,se 17.5 20., 1.2 23.7 32.3 1117 
... ti 21.5 1,.0 ,.1 1.l' 2.4 10 352 2 633 , 192 22.tl 11.1 
1 ., 21., 37.9
1 
201 1'3 
50.0 33.1 1 1., 2.1 1.1 .I 10 010 2 907 , 029 2,.2 
,1.5 ,., 31.3 ,2.11 13 " 
39.6 35.9 1 5.tl 5.7 1.5 1.7 1 2  315 2 13' 5 132 1 9.1  
- ., 23.1 32.2 15 SI 
23.2 3'.9 2..0 1 1.9 2.3 3.11 11 ,se '" ,7 217 ,.9 22.1 1.0 7.1 7.1 '32 317 
... 6 32.0 1 2.tl 3.2 2.0 u 10 275 2 85' ' 800  1 1.7 22.9 2.1 23.5 29.9 
315 2" 
'2-0 31.tl 13.tl 4.0 2.2 1.7 11 112 2 391 , 674 11.1 
11.3 .5 23.2 27.1 1 105 70 
,1.2 32.5 17.1 ,.5 .5 3., 12 172 2 234 ' 623 21., 
11., 1.2 35.11 44.1 I 75 61 
,1.2 35.1 1 1 .I 2.1 1.7 1 ., 10 800 2 7IO ' 79' 15.6 
7.7 .I 20.3 23.1 ,,5 .. 
,,.1 35.1 15.2 ,.5 .7 2.0 1 1  135 2 311 5 1 71 17.1 37
.0 .3 16.3 20.0 75 " 
,1., 33.8 14.7 2.7 .9 .I 10 Ml 2 760 , 171 15.0 :zs.a 1.3 20.1 27.6 304 215 
'°·6 3'., 18.5 5.7 1 .5 1.2 12 021 2 31, 5 371 1 1.9 30.2
 1.5 15.0 HS.2 344 301 
37.0 3'.1 11., 7.1 2.1 1 .2 13  590 1 Ml 5 621 1 0.3 
'°·I 2.5 ,,.3 ,,.5 522 "' 
32.0 33., 22.2 1., 2., 2.11 15 221 ' 1 14 6 °'7 u 3'.0 1.5 1 1 .0 10.7 3'2 270 
44.3 33.3 "·' ,.2 2.0 2.1 11 2'1 2 511 , 763 2U '°·' 1 .1 21.5 31.0 1 1 1  12 
,s.o 32.1 15.5 ,.o .. I.I 11 250 2 585 , 137 11.6 1 1.7 1.2 11.0 21 . 1  243 111 
55.1 21., 1 2.1  2.1 .5 1.0 I 975 3 082 , 2n 20.1 
32.1 1 . 1  27.2 3'.9 15' 1 1 1  
41.0 31.7 1 2.7 2.1 1.5 2.2 10 212 2 158 ' 121  11.3 35.0 
1 .2 22.1 30., 281 1 80  
29.7 31.5 11.8 8.7 2.3 2.2 14 kl ' 221 5 sa. 1.0 28.3 2.0 10.6 1 1.3 '71 
* 
51.2 3U 1 1.0 ,:1 1.2 ., I 672 2 171 3 581 32.1 73.6 .. 31.1 51.9 1 15 71 
57.1 21.0 u 2.9 .1 1.9 I ,211 3 091 , 201 27.1 35.7 1 .2 32.5 35.3 1 51
 1 1 2  
21., 31.5 25.3 1.5 2.7 3.5 18 111 607 7 20tl 1.5 26.1 
1.2 1.7 t.7 2 802 2 U5 
31.8 33.1 1 1.0 6.2 1.1 2.3 12 615 2 020 5 511 13.7 37.5 
1 . 1  15.9 19.8 317  2'4 
32.0 33.5 11.1 I.ti 3.0 3.1 ,, 190 1 217 6 59' 9.5 37.7 
.. , 1 2.2 ,,.2 2 22, 2 016 
,1.7 21.1 17.2 1.3 1.1 3.1 12 205 2 216 5 117 15.1 25.0 
.. 11., 2,.2 1 12 131 
'3.1 3'.t 15., u 1 .1  1 .3 1 1  2M 2 580 , 751 1 7.2 21 . 1  .I  21 .0 25.9 1 1545 
1 1 9  
"·' 30., 13.3 5.0 u 1.3 10 302 2 k5 4 "° 21.1  41.0 2.1 28.5 33.2 449 337 
57.4 21.3 1 U  3.7 •• .I  7 172 3 1 1 0  3 911 32.8 31.0 1 .1  35.1 '°·3 1 23 90 
50.2 33.0 1 1 .I u .7 2.3 . "' 2 911 2 637 43.3 80.1 5.0 44.7 ... 2 1 15 151 
"·' 33.2 18.7 5.0 2.0 I.I 12 OIO 2 211 5 1'1 15.9 31.6 1.7 20.0 25.0 ,15 2" 
31 . 1  31.1 20., 5 . 1  2.1 3.0 14 807 1 2,2 8 15 1  1 1 .2 25.0 
.3 13.0 1,.2 1 1 5  " 
'3.1 32.3 1 1.5 3.3 2., 1.7 11 175 2 369 , 731 11.1 37.0 
., 21 .1 25.5 1 1 8  " 
51.3 21.3 14.I 2.6 1 .3 .. I 112 2 979 3 159 39.0 63.7 3.1 '3.5 51 ., 
m l  
229 
'5.5 30.0 1 4.2 5.1 3.5 , .. 1 1  071 2 "° s on 11.1 ,5.3 1.7 23.5 31.7 2ff 207 
44.2 32.1 15.3 ,.3 I.I 1.5 11 36' 2 55' 5 358 1 2.0 22.1 
,., , s., 11.0 239 111 
35.0 37.1 11.9 5.6 1.7 1.7 13  715 1 SOI 5 638 1 1 .0 31.0 
,., 13.2 15.5 320 237 
'°·5 32.0 11.5 5.0 2.2 .I 12  016 2 319 5 370
 1 2.6 ,1 .3 1 .0 14.I 16.7 2,3
1 
31.I 3U 11.9 6.6 2.1 2.1 14 332 1 391 6 1 21 5.5 2'-2 
1.1 10.0 u 522 411 
53.1 31.2 1.0 ,.3 1.7 1.0 I 263 3 032 3 °'2 37.2 51.2 
1 .0 '3.7 ,t.3 79 1 
eo 
i 
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Local Government Finances 
Local p.- fiNncn, 1876-1977 
0-.. , ........ OiNc:I gene,81 �· 
lnterv- Tu• Petcent ol 101al tor-,-,1a1• 
P!-,y 
..... 
cent Salee ,,_ .... end .... Generw 
Stale .. . ..: .. � Heeltll Police -T0181' Total Po T0181 T0181 ta' T0181 ta' EIN- lie end pro, � -- - Hi9I>- - hot- lee· 
(Sl,000) (Sl,000) ,-,1 ($1,000) (Sl,000) (Dal) (11,000) (Sl,000) (Doll lion ...,. fire pilaia lion ($1,000) 
I 
UNITED STATES • • • • • •  179 04' 144 79 831 311 71.5 74 851 555 80 217 421 274 • m 111 170 931 144 171 44.3 5.4 1.0 I.II 5.2 132 123 3N 
SOUTH DAKOTA . .. .... .  3 N  254 103 1144 e.u 232 725 210 742 3111 10 IOI 311 038  515 52.1 12.3 .1 2.4 3.1 115 270 
.-.-. ......... . . . . . . ..... 2 231 517 73.4 1 500 1 454 373 - 2 008 511 51.1 11.0 1.4 .4 5.7 171 .- . . ........ . . . . . . ... 11 1118 3 128 85.3 7 310 • 311 322 1114 12 521 133 53.5 10.3 .I .4 3.3 2 280 ....,_ ...... ....... ..... 2 517 445 71.0 1 113 1 124 331 - 2 431 733 44.8 10.1 .3 11.2 4.1 105 
lloft .- ... . . ..... .. . .  4 410 1 139 79.0 2 ... 2 791 344 - 4 492 558 92.7 11.9 .5 .2 2.2 141 
llroolunga • .• . • .•.. . .. • . . • •  1 4  560 1 130 79.8 I 548 I 231 2115 - 14 831 83t 35.2 9.3 .4 12.9 3.1 5 102 ..,.., .. . .. . .... . . . . . . . . . .  21 297 4 360 75.1 14 521 12 835 331 1 204 19 480 521 53.1 11.9 2.0 1.1 u 1 809 
en.. . . . . . ... ... . . . . . . . . .  3 95:) 1 247 57.9 2 437 2 328 422 - 3 480 127 59.1 12.1 .I 1.1 u 20 
llullelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2SlS 36 41.7 15 4 1311 79 - 221 129 - 39.5 1.3 - 1.0 195 
Bulle . .. . . . . .. . . ... . . . .. . .  4 114 1 OIII 14.7 3 111 2 950 314 - 4 505 551 80.4 13.1 .3 .4 4.1 2 444 
Clmpbel . . . . . . ....... .. . .  1 311 310 79.0 ... l20 341 - 1 579 161 51.3 24.7 .5 1.2 1.5 135 
Owlll Miil . . . . . . . .. . . . . . .  I 5 83 2 1182 44.1 3 °" 2 1135 212 - I 241 121 58.1 13.4 .5 .5 2.4 2 745 °"" .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 064 112 57.7 2 144 2 Oil 401 - 2 9112 513 44.3 29.0 .5 .1 3.1 122 
a.y ............... . . . .... 5 008 1311 71.1 3 504 3 342 247 - 5 3441 395 49.2 11.5 .3 .8 5.8 2 131 
Codinglon . . . . ....... . . . . .  10 548 2 571 79.1 I 059 5 1125 211 - 10 711 512 51.0 10.7 .. .4 3.8 3 5411 
Ccnon . . . . . . . . ...... . .. . .  3 445 1 285 85.7 1 420 1 335 231 1 3 807 lSIO 57.2 9.1 .2 ... 2.4 571 
ci-. ....... . ... . . . . . . . .  2 418 730 74.8 1 513 1 400 251 Ill 2 432 449 51.5 11.3 .3 .4 3.5 220 
Dlollall . . . . . . . . . ... . . .. . .  1 0  091 2 501 73.5 5 537 5 144 211 • 9 853 537 51.0 11.5 .I 1.0 4.3 1 400 
0., . . . . . . . . . . . .. . . ... .... 5 IOO 1 3117 18.1 2 N1 2 713 322 - 5 ffl 174 47.1 14.I .5 20.0 2.1 -°""' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 910 Ill 75.0 , m  1 1114 2111 - 2 157 559 50.3 17.3 .3 11.5 2.0 l30 
0..., . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  · 2 127 1 344 51.1 1 031 1113 190 - 2 323 449 75.7 12.1 .4 1.1 1.8 254 
=·:: : : : : : : : : : : : : : : :  2 551 832 71.7 1 378 1 304 302 - 2 403 551 50.2 15.4 .2 11.2 2.0 291 3 531 713 72.4 2 142 2 050 370 - 4 832 135 59.3 I.I .5 .1 1.4 1 528 
1'91 ANs  . . . . . . . . . . .. . . . . .  3 918 1 140 73.I 2 301 1 111 237 174 4 293 512 51.5 13.1 .3 .1 1.4 1 480  , ........... ........ . . . . . 2 513 515 77.1 1 581 1 529 433 - 2 151 111 51.1 13.7 .1 12.3 4.2 IO 
GrW!I . . .. . .. . . ... . . . . . . . .  7 120 144 72.0 4 217 4 071 453 - 7 797 112 51.5 14.4 .4 .4 2.0 21 45 1 
a,-.,ry ............... ... 3 lSIO 1 OOI 19.4 2 073 1 11M  327 - 3 155 157 55.0 11.0 .4 .4 2.7 72 
Hiiiian . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  1 890 373 12.0 1 335 1 212 412 - 1 117 801 17.1 13.8 .5 1.3 3.1 213 
Hin*' . . . . . . . . . ... . . . . . . .  3 314 720 74.I 1 l70 1 ..... 342 - 4 95 1 110 39.8 13.1 .8 13.1 2.0 741 
Hind ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 - 121 71.5 2 292 2 131 410 - 3 548 lSIO 41.3 17.0 .1 14.I 2.3 280 � ... . . . . . ... . ....... 1 513 373 15.4 964 IMO 211 - 1 414 403 50.1 35.3 .I - u 'Z1 
HMl!ng . . ... . ... . . . . . . . ...  1 808 407 85.0 964 135 527 - 1 Ml 131 55.1 22.8 .1 - .I -Hugl!N . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 132 1 5IO 77.1 4 252 3 171 m - 7 431 523 5e.7 ... .3 .4 5.5 1 750 
"'*'*- ...... .. ....... 5 300 1 2IO 71.9 3 517 3 378 354 - 5 751 904 11.1 17.5 .5 - u l30 ...... .... . . ............ 1 342 331 70.1 ff1 850 372 - 1 211 514 11.3 15.I .2 .I u 31 
Jll:aon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 340 307 72.8 113 143 244 - 1 43,4 411 51.2 11.0 - .1 3.1 122 
JIIIUld . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 211 452 75.0 1 531 1 417 490 - 2 090 ... 58.11 21.9 .7 2.0 2.1 21 
..... . . . . . . . ..... . . ... , ,. 234 70.1 IOI 712 477 - 1 251 781 53.0 12.5 .4 .7 2.1 180 
!Clnglluy • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 917 1 095 73.1 3 200 3 OSI 431 - 4 515 147 59.7 15.7 1.1 7.4 1.7 115 ua . . ... ................ 5 135 1 4el  74.1 3 133 3 213 302 214 5 715 543 54.1 11.5 .5 .3 5.0 2 244 
i.- .. . . . ... . ..... . . . • 412 2 331 13.8 I 241 5 570 324 457 I 111 504 5 3.0 11.0 .5 .5 ... 3 "'8  
UIICl*I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 134 1 531 11.2 3 111  3 131 290 32 I 201 415 11.0 11.7 .I .3 u 1 115 
:iii: : : : : : : : : : : : : : : : : :  2 391 528 17.8 1 533 1 421 312 - 2 111 112 59.1 20.3 .7 .3 2. 1 117 4 121 1 G45 78.2 2 591 2 4111 375 - 4 007 802 80.2 21.2 .5 .1 2.7 211 � . ... ..... .. . ... 2 735 591 72.4 1 I05 1 750 412 - 2 404 511 55.3 24.0 .2 .3 1.1 134 ............ ............. 4 217 714 78.0 2 377 2 214 405 - 4 312 171 47.5 13.8 1.0 17.5 2.5 129 
M..ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 5 27 3 928 42.0 3 797 3 378 1• 205 I 754 431 44.4 7.1 .2 .I 3.5 2 247 
........ .................. 1 •  774 50.8 749 122 322 - 1 511 ... 11.7 7.5 .8 1.7 1.1 1 ,..,. .... .......... . . .... . 2 229 5 14  75.1 1 441 1 311 350 - 2 221 551 51.7 22.5 .9 .2 3.0 -� ......... ....... 59 03I 12 451 55.5 39 308 33 120 317 4 247 55 245 5 29  41.4 u .I 1.1 4.1 17 321 
MoodY ................... 3 807 771 I0.9 2 317 2. 175 317 - 4 421 145 54.9 18.5 .5 1.1 3.1 751 
Pllw*,glOn . . . . . . . . . . .. . . .  41 514 17 322 50.2 23 080 11 813 213 3 330 44 121 129 44.4 7.4 .7 .4 4.3 13 4el 
Pwt.irll • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 342 813 74.7 2 138 2 054 440 - 2 112 841 ID.I 11.5 1.4 .1 2.1 111 
...... .................... 3 097 415 72.5 1 UIS  1 IOI 455 - 2 750 192 41.1 11.1 2.1 2.1 4.8 214 ...... .. ... . . . ... . . . . ... I 805 2 412 71.5 3 515 3 342 293 - I 431 515 11.1 15.3 1.2 .3 2.7 1 090 
s.llloffl . • • • . • • • . . • • . . . . .. 2 191 545 78.7 1 432 1 344 311 - 2 012 571 51.8 17.0 .9 .7 2. 1 152 ..,,_ ..... . . . . . ....... 2 751 2 437 41.1 209 203 20 - 2 715 281 11.5 ., - - - 53 
511r* ••.••.•.••.•.....•••. I 454 1 254 70.4 4 Oii 3 1111 404 - 5 812 809 53.7 14.1 .I 10.7 3.2 909 ....., . ............ . ..... 2 148 544 41.1 1 037 Ille 371 - 1 803 129 50.1 21.3 .3 .3 4.2 200 
s..., · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  2 300 351 78.1 1,515 1 470 713 - 1 950 94lS 17.4 17.0 .4 .4 u 8117 
T- • • • • • • • • • • • • ....•.. •. 3 135 2 935 eu 473 415 12 - 4 137 555 ee.o 2.1 - - 1.4 2 
Tripp • • • • • • . • • • • • • . ••....• 4 ,53 1189 74.2 2 971 2 781 314 - 4 134 544 55.3 14. I .7 .4 3.8 304 
T-..• • •. • • • •. • •. .. • •. .  4 313 918 77.1 2 841 2 895 292 - 4 3118 ,11 5 1.0 17.2 1., - 2.7 742 
u,..,,, .. . . . ... . ... .. ..... . 8 902 1 274 12.1 4 024 3 111 358 - 5 804 545 11.3 17.1 .2 .2 3.0 1 445 
Wllwal1II . . • •. . .. ... . . . ... 3 IOI 893 81.1 2 ,12 2 317 298 - 4 093 527 51.9 17.8 .1 .2 4.3 517 
Y .. ton ...•.•............ 8 lS3lS 2 040 81.0 5 371 5 015 271 28 I 708 ,94 55.4 12.2 .8 .5 8.0 2 331 
ZleKI, • • · • · • · · · • • · · ·• . .. ,11 81 44.4 300 272 124 - 435 HNI - 41.0 .5 - 4.8 3 
'Eia:tl.rlel im..- - 101al lndudN eoun: .. o1 , .. .,,... nol lllown _.,.1e1y. ·� inlenocal revenue. •Baud on retiden1 pop,,1a1ion estimated H ol Juty 1. 1877. 
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Federal Government Employment, Manufactures, and Wholesale Trade 
&ningl 
(11,000) 
UNITE) STATES . .. .. .  2 8311 000 II 304 000 351 928 
SOUTH DAKOTA .. . . ... . 
,..,_, ... ...... ......... . 
Beedle ... ..... . ......... . 
lllenMft .... . .. . .. .. ..... . 
lion Momme ............ .. 
llrool,ingl .......... : . . .. .. 
a,o,,,, ................... . 
llnN .................... . 
llullalO .................. . 
Bulle .... ......... ....... . 
� ................ . 
O... MIII  ............. .. 
On .. .................. . 
Oey ... ..... ............. . 
Coclir,vlOl'I ......... .. . ... . 
Ccnor, ........ .. .. ... . . .  . 
ei-................... . 
0....-, ... . . ....... . ... .. 
Cay . ... .............. . .  .. 
0..... .. . . ... . ....... . . .  . .  
Dewey . ........... ... .. . . =:.·: : : : : : : : : : : : : : : : : 
Fall R..., . ..... ... ...... .. 
FIUlk . ....... . . ...... ... . .  
Gtan1 .. .... .. ..... ..... .. 
Gregory ... . . ....... .... .. 
Hulton . ... ...... .... .. . .  . 
Hamlin . .... ... ........ .. . 
Hanel ... ......... .... .. .. . 
Hanson .... .. . ... . .. .... .. 
Han!mg ....... .. .. .... . .  . .  
HuQl!n . . . . . . . . .... . . . . . .  . 
Hu1ch1nson ..... .... ..... . 
Hyde .. . . . . ... . . ..... . .. . .  
Jackson .... .. .......... .. 
..,.euld .. . . . .. . . .. . . . . . . .  . 
Jones .. .. . . ... . .. . . .. . .  . .  
Kingallury • .•.•••••.• • • ... . 
LP• ........ ....... .. .. . .  
i.-ence ........ . .. .... . . 
l.Jncoln . .. .... .. ..... . ... . 
Lyman . . .. .... ........... . 
Mc:Cool< . . . . . . .......... . .  
Mc:Pherlon ..... .. . . ... . .. 
Mwshall ................ .. 
� ...... .......... .. -. .. . . .. .. . ... . . . .. . 
Miner . . • . • . .  , . • . • •  , • • . • . . .  
Min-............... . 
Moody . . . ......... ... . . .  . ::.�.: : : : : : : : : : : : : : : 
Poner . ... .. .. . . ........ .. 
ROl>em . . . . . . ...... ... . .  . 
SMbom . . ... ..... . . ..... . 
� . . . . . . ... . ....  . 
Sc,onk . ... . . . •  ·••••• ..... .. �:: : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Tooo ..... ....... . ....... . 
Tri!IP . ........... .. ..... . . 
r ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
u,-, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
WalWOlffi . .. . ...... ...... . 
Yankton .. . ........ .. . ... . 
r-cn . .. .... . .. .. . ... .. 
10 513 
24 
392 
34 
38 
137 
707 
80 
1 1 7  
•2 
20 
197 
43 .. 
191 
43 
171 
127 
7• 
39 
309 
28 
37 
IOI 
39 
51 
•2 
22 
38 
31 
2• 
23 
3 1 1  
!6 
13 
55 
22 
15 
52 
58 
188 
•2 
97 
43 
29 
34 
708 
20 
2• 
1 810 
155 
1 580 
39 
50 
153 
27 
552 
17 
n 
17 
251 
54 .. •I 54 
98 
13 
20 7  N1 
374 
t 115 
482 
518 
2 721 
14 111 
1 187 
2 310 
74 
308 
3 728 
151 
113 
3 71111 
552 
3 2811 
2 eat 
1 2•1 
583 
5 174 
431 
SN 
12 285 
827 
eee 
170 
300 
524 
481 
333 
311  
7 235 
881 
170 
897 
373 
2•2 
834 
1 097 
3 523 
737 
1 743 
893 
43' 
5 38  
1 4  729 
2"8 
,31 
40 975 
2 871 
30 137 
821 
981 
2 803 
443 
10 "8 
1 0 52  
103 
2"8 
4 584 
83• 
715 
810 
1 010 
1 932 
233 
Lna ,,,.,, 1 O; c1a1.1 are ,_ on IOtala. 
740 
3 
34 
2 
I 
20 
39 
I 
1 
13  
5 
10 
3 
1 4  
35 
2 
14 
25 
9 
8 
3 
I 
5 
8 
2 
1 1  
1 1  
2 
7 
I 
1 
1 
9 
13 
3 
1 
2 
1 1  
1 1  
27 
16 
2 
1 1  
7 
8 
13 
1 
3 
1 11 
6 
78 
2 
5 
8 
2 
4 
' 
1 
2 
I 
5 
9 
19 
6 
21 
,..,_ 
cent -
20 or ,_.. ..... 
ploy-- ......,_ (1 ,000) 
Manul.ct ..... 1977 
Annuel .,..,..,,, 
(Mil. dot.) 
Worll· 
,._ hours 
(.1 ,000) (Millions) 
w.­
(Mil. doj.) (Mil. dot.) 
\laluo 
ol 
sllip­
....,,15 
(Mil. dc)j.) 
s.i.. (Mil. dc)j.) 
Total 
33.0 18 580.1 284 013.1 13 H1.0 21 118.7 157 183.7 585 1118.1 1 351 5 21.4 382 837 1 258 400.3 171 057.8 
2&.4 
35 .3 
33.3 
30.0 
30.1 
1 5.4 
20 .0 
1 0.0 
33.3 
28.1 
31.4 
50.0 
2U 
31.0 
33.3 
12.5 
5 4.5 
50.0 
14.3 
22.2 
7.7 
18.2 
63.6 
18.5 
37.5 
9.1 
37.5 
30.8 
33.3 
39.7 
25.0 
50.0 
12.5 
50.0 
25.0 
1 8.7 
31 .6 
16.7 
,2.9 
22.5 
0 .. 
0 
0 .. 
1.5 
z 
0 
. 1  
0 
0 
0 
.2 
1 .2 
0 
.2 
.7 
.3 
z 
0 
z 
0 
:1 
0 
.5 
z 
0 
0 
z 
0 
0 
.1 
0 
0 
0 
0 
.1 
.5 
.5 
.6 
0 
.2 
z 
.2 
.3 
0 
0 
7.6 
z 
2.7 
0 
0 
. 1 
0 
0 
z 
0 
0 
0 
z 
z 
.8 
.1 
1 .3 
251.4 
0 
12.7 
0 
0 
t.7 
11.3 
.3 
0 
1.2 
0 
0 
0 
2.3 
1 1 .2 
0 
1 .t 
7.1 
1 ., 
.2 
0 
.1 
0 
.5 
0 
,.9 
.3 
0 
0 
.3 
0 
0 
.8 
0 
0 
0 
0 
.7 
•. 1 
•. 7 
5.2 
0 
1.5 
.2 
1 .2 
2.0 
0 
0 
1 00.5 
.2 
29.8 
0 
0 .. 0 
0 
.3 
0 
0 
0 
2 
3 
6.6 
.8 
12.5 
11.7 
0 
.7 
0 
0 
.I 
1.1 
z 
0 
.1  
0 
0 
0 
.2 .  
0 
. 1  
.5 
.2 
z 
0 
z 
0 
z 
0 
., 
z 
0 
0 
z 
0 
0 
.1 
0 
0 
0 
0 
.1 
.4 
.4 
.5 
0 
. 1  
z 
.1 
.2 
0 
0 
5.2 
z 
u 
0 
0 
1 
0 
0 
z 
0 
0 
0 
z 
z 
.7 
.1 
1.0 
32.0 
0 
1.4 
0 
0 
1.2 
2.0 
z 
0 
.2 
0 
0 
0 
.3 
1.7 
0 
.3 
.9 
.3 
z 
0 
z 
0 
.1 
0 
.8 
.1 
0 
0 
z 
0 
0 
.1 
0 
0 
0 
0 
.1 
.7 
.8 
1.0 
0 
.2 
z 
.2 
.3 
0 
0 
10.1 
z 
3.6 
0 
0 
.1 
0 
0 
z 
0 
0 
0 
z 
z 
1 .3 
.1 
2.1 
111.1 
0 
u 
0 
0 
5.9 
10.1 
.1 
0 
.9 
0 
0 
0 
1 .4 
7.8 
0 
1.5 
5.0 
.9 
.1  
0 
.1 
0 
.4 
0 
3.9 
.2 
0 
0 
.2 
0 
0 
.5 
0 
0 
0 
0 
., 
3.1 
3.9 
3.8 
0 
1.0 
. 1  
.9 
1 .7 
0 
0 
87.4 
. 1 
17.1 
0 
0 
.3 
0 
0 
.1 
0 
0 
0 
. 1 
.2 
4.7 
.5 
8.6 
111 .I 
0 
29., 
0 
0 
•5.t 
57.7 
.8 
0 
3.5 
0 
0 
0 
5.5 
34.7 
0 
4 5  
29.7 
2.7 
.5 
0 
.3 
0 
1.0 
0 
10.0 
.I 
0 
0 
1.0 
0 
0 
1 .5 
0 
0 
0 
0 
u 
12.6 
7.5 
9.1 
0 
2.7 
.I 
3.1 
3.5 
0 
0 
203.1 • 
71.2 
0 
0 
.I 
0 
0 
.8 
0 
0 
0 .. 
1.• 
1 1 .8 
1 .6 
24.0 
1 783.7 1 
0 
189.1 
0 
0 
78.0 
11.3 
2.0 
0 
5.9 
0 
0 
0 
13.3 
1111.0 
0 
1. 1 
68.8 
7.8 
1.3 
0 
.9 
0 
1.5 
0 
5 3.7 
3., 
0 
0 
1 .8 
0 
0 
3.0 
0 
0 
0 
0 
,. 1 
28.9 
1 7.0 
21.3 
0 
1., 
1.9 
8.4 
5.5 
0 
0 
754.5 
.9 
1 78.0 
0 
0 
1 .1  
0 
0 
2.5 
0 
0 
0 
1 .0 
2.9 
2;j 1 
63-� 1 
i 
1 ff7 
13 
59 
3 
21 
•8 
127 
20 
30 
8 
36 
20 
1 7  
62 
7 
6 
: 1 20 10  
13 ' 
20 
12 
1 7  
20 
19 
:: 1 19 
7 1 
3� I 
33 ; 
8
1 5 . 
10 1 
2; i 
29 ; 
24
1 31 
�g l 17  
: 1 6 1 
1 5 1 
323 1 
20 : 
1 43 I 
20 1 
22 
38 
12 
2 
31 
5 
6 
3 
27 
33 m 
2 1 
I 
3 401.4 
0 
1•2.1 
0 
2•.1 
1 12.8 
193.1 
28.8 
•7.3 
10.2 
32.5 
17.0 
12.7 
89.2 
24.3 
2.5 
59.4 
25.6 , 
10.7
1 
2.9 
54.5 
21 .1 
8.5 
1 1.5 
I 18.1 
14.7 
1 1 .3 
13.9 
31.0 
6g , 
32.6 I 
36.3
1 27.9 
2.8
1 
18.8 
4.2 
30.6 
34.7
1
' 
64.8 
43.2 
9.3 
20 .B I 
8.3
, 
24.2 
U.2 
1.7 J 
7.3 
1 215.3 ; 
23.4 I 223.9 
22.9
1 
17.2 
43.5 
5.6 
0
1 37.7
1 
1,., 
6.0 
2.5
1 
58.8 
35.5 
36.4 
47.9 1 
149.
g I 
I 
1 97'-5 
0 
0 
0 
0 
1 10.2 
143.1 
0 
21.0 
0 
27.1 
0 
12.7 
0 
0 
0 
54., 
0 
0 
0 
0 
0 
4.6 
0 
0 
1 1.8 
0 
0 
0 
u 
0 
25 .4 
0 
0 
2.8 
0 
,.2 
0 
29.5 
0 
0 
9.3 
0 
0 
0 
0 
1.7 
0 
505 .9 
0 
179.3 
0 
13.4 
0 
0 
0 
29.7 
0 
0 
2.5 
0 
35.5 
0 
0 
0 
0 
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Wholesale Trade, Retail Trade, and Selected Service Industries 
Wllolftale tr9de, Reiail lr8de. 1tn ,en-eon. 
E1lmllliitn.1ta s.... 
M �  
County 
Wiii 
ArlrMI � Per 
� Toe.I .... 
employ- (Pw--· (t.a. dot.) Number cerll) (11,000) (Doi.) 
UNITED STA�S • • • • • •  4 317 Oii 51 219.1 1 156 088  70.3 723 134 221 3 211 
90UTW DAKOTA ........ 15 433 1112.1 7 122  71.0 2 113 7114 3 170 
......... ............. . ... 0 0 43 112.11 4 225 1 Ol4 ..... ....... ............ 4119 4.4 242 70.7 • 213 3 450 
llennelt .................. 0 0 311 80.5 • Off 2 431 
llon HGINM  .............. 125 1.0 111 75.7 17 371 2 157 
:::!::::: : : : : :: : : : : : :  1151 ll.3 237 71.1 70 553 3 03I 1 134 12.1 3115 73.7 157 250 4 20II 
Brule ....... .............. 120 .7 100 70.0 23 8311 4 331 
8uhlo ................... - - 11 37.5 221 125 
llunl ..................... 1112 I.I 122 70.5 21 721 3 5411 
Cln,pl,el ................. 47 .3 21 53.1 2 114 I 111 
OW.. MIII  ........... .... 174 1.4 103 71.7 17 7IO 1 711 
a.ti .......... . .......... .. .I IIO 511.7 I 145 I 1113 
a., . ... ..... ............. 52 .5 120 75.0 21 1159 I ffl =�:. : : : : : : : : : : : : : : : : 155 1.7 243 70.4 91 227 4 3e3 14 .4 40 115.0 5 7511 I 028 c..w .... ........... ..... 13 .1 n N.2 13 4114 2 4119 
� ........... ...... .  514 4.5 227 79.3 11 ,n 4 Mll  
o.y ............. . ... . .. .. · 153 1.5 12 70.7 14 919 I n2 
0... .................... " .I 57 84.11 5 433 I 0211 
o..ey ........ . .......... Ill .2 45 73.3 I 793 ' '" �·:: : : : : : : : : : : : : : : : 1 11 .I 51 112.7 7 133 1 150 155 1.3 13 88.7 9 002 1 823 
F111 R;.. ................. 71 .II 1 11 70.7 211 493 3 159 
F ..... ............... . .. ..  n .7 50 48.0 4 950 1 40 3  
Grlnt ........ ............ lot 1.2 101 71.3 22 ,so 2 ,,2 
Gl9gary . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 .8 Ill 73.0 17 135 2 1411 
HMl!on ................... 91 .7 44 72.7 I 1155 3 231 
Hamlin ...... . . ....... ....  n .7 u 52.9 a 051 1 471 
Hwld .. . . .......... .... . . .  134 .9 89 511.0 14 445 2 n1 
HINon ......... .......... 30 .2 24 88.7 2 937 137 
HMlinf.l ••.•••••••.•• . . . . . .  0 0 20 55.0 2 523 1 ,21 
Hugllel • . . • • • • . • • • • •. • • . . •  253 2.8 1115 72. 1 59 041 4 150 
Hulcnir'90ft ....... ........ 180 1.7 1 11 88.1 21 314 2 235 
Hyde .... . . . . .. . ........ .. 59 ., 25 78.0 3 ,,, 1 380 � ..... .. ........ ... 10 .1 35 88.6 0 0 -- ..... . . . ......... . . 109 .7 37 70.3 4 311 1 4115 
JoNe .... ... . .. . . . . . ... . .  25 .3 21 71.1 ll 4114 5 793 
Klnglluy ...... ........... 1511 1.5 97 70.1 13 802 I 1193 
Liu ................ . . . .. 243 2.2 138 Ill.I 32 147 3 025 
i.-.nce . ................ 189 1.a 241 73.0 53 9211 3 131 
Uncoln ................... 205 1.7 130 88.2 21 439 1 711 =.·:: : : : : : : : : : : : : : : : : 19 .5 45 88.7 • 503 2 157 1511 1.2 11 as., 12 712 1 110 
� . .......... .... 91 .a 42 81.0 11 115 I 455 
 ....... ...... ..... 74 .7 11 Ill. 1 12 247 2 173 
lot..- ...... . . ........... 293 1.5 131 II.II 39 280 I 915 
....... .................. 1 7  .1 21 au 1 4511 149 
Miner ............. ........ 50 .5 57 70.2 7 007 I 7111 
MlnneNha ............ .. . .  4 052 51.3 1 092 73.1 494 101 4 729 
Moody .. . . . . .. . . .. . . . . . . . 222 2.2 <5.3 13 an 1 11114  Penrw,gtcr, . . . . . . . . . . . . . . .  I 487 11.2 :.,,, 72.3 323 573 4 544 ...-. ...... ............. 155 · . 2 70 71.4 13 4115 2 880 
Potw .................... 10; 1.0 ISO 71.7 • 914 2 282 
A-. .............. . . . .  191 2.0 107 82.8 20 eao 1 814 
Senbom .................. 45 .4 33 ISO.I 2 590 741 
g..,,...,,, ................. 0 0 1 7  70.8 4 865 488 
Slink . . .••••..•..... . . . . . .  190 u 105 73.3 20 0311 2 075 
SIMl9y ........... " • " .. • 32 .2 22 59.1 ·4 815 1 119 
Suly ... . . .. . . .. . .. .. . . ... 13 .I 23 112.8 7 172 3 a18 
Todd ..................... 23 .2 211 711.9 . 1 471 I 131 
Tripp ............... .. .... 234 2.4 90 11.1 211 157 3 443 
T..-............... . .... 108 I .I 129 51.9 17 851 1 933 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5  1.3 14 78.2 15 221 1 429 
W"-111 ............. .... 183 1.7 , 1 e  75.0 31 614 4 066 
y- .................. 435 4.0 218 75.7 at 453 3 648 
r.ci.ct, ... " .. " ..... " .. 0 0 12 811.7 0 0 
·w- ondud&ng Mlldl 12. 'Sued on .....,..,,  �lion ntimated u of July 1. 1977. 
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0 0 • .3 
0 8.5 1 2311 7.2 
0 11.5 131 .II 
1.7 0 304 1.3 
4.2 10.11 1 793 7.11 
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0 7.3 " .4 
0 0 " .1 
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0 1.2 855 3.1 
4.1 12.2 I 093 5.7 
0 12.2 4114 2.2 - 1.3 113 .I  
0 1.3 232 1.2 
0 8.0 138 .II 
3.4 10.7 254 1.4 
4.7 5.3 788 4.0 
0 0 40 .1 
0 1 1.4 137 .7 
13.3 8.5 II 827 511.1 
0 11.4 253 1 .4 
0 9.11 5 808 31.4 
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UNITED STATES . .•••• 10.3 12.0 11.1 8 337 275 51 055.0 1 187 311.3 871 112.5 502 1111.1 II 515  221 R-50.7 5 117 1103 29 187.0 
IOUTH DAKOTA ....... . 11.7 15.1 12.8 1 1 411 72.5 4 348.1 3 823.3 1 �  .• 327 703 R-80.5 112 154 2".1 
"'--········ · · · ····· ···· 15.3 33.1 D D D 31.2 27.4 - 2 123 R-56 8 1 513 3.5 
8- . . . .. . .. . . . . .. .. . .. 21.7 17.5 u 455 2.7 151.0 1 33.7 38.3 10 104 R-51.8 2 525 5.2 
......... . ................ D D 18.3 21 z I.I 5.2 - 1 324 R-88.4 172 1.9 
eon .-..- . . . . . . . . . . . . . .  D 1 8.1 18.3 50 .2 48.1 40.0 - 4 239 R-65.8 2 327 3.fl 
:=.:!:::::::::::::::::: 23.1 22.2 7.1 345 2.4 129.0 108.0 51 .6 10 1181 R-52.2 3 659 
.3 
11.2 1 1.I 11 .0 an 3.7 277. 1 236.5 76.3 17 1198 R -58.6 3 340 4 8 
an.. ...... ······ ··· ...... 21.8 21.5 D 105 .. 55.4 48.0 1 .2 2 800 R-59.1 1 386 6.3 
8ullelo ..... . ...... . ...... - - - - - - - - 451 R-59.5 417 2.4 
..................... ... 8.7 31.1 7.1 87 .. 71.8 70.0 u 3 1N R-73.1 1 108 2.3 � ................. D D D D D 13.8 11.I - 1 488 R-84.8 55e 7.4 
a... .............. .... 1.2 31.0 ,., 711 .4 75.5 84.0 1.8 4 5N R-51.7 3 119 7.4 
o.11 .... ......... ....... . D D D 13 .1 37.9 33.1 - 2 911 R-87.4 2 015 2.7 
a.y ... . . . . . . . . . . . .... . . . .  D 10.9 1.4 92 .3 72.7 12.2 8.11 8 3111 R -47.11 1 m 3.8 =�.'. : : : : : : : : : : : : : : : : 24.0 14.1 8.1 .... u 137.0 1111.9 82.5 • 990 R-59.1 2 215 1.1 7.7 21.8 31.8 21 z 15.2 12.8 - 1 855 R -611.5 1 50I 11.9 
Cl-. .................... 12. 0  10.0 1.3 48 .5 7.5 3.8 2.8 2 955 A-flt.fl 542 .5 : 
o...or, ......... ......... 22 8  u 7.8 414 2.1 151.1 134.7 24.1 8 512 R-55.7 1 41.5 5.2 
� y . . ................... 21.fl 1.1 3.8 80 .2 51.0 47.1 3.4 4 543 R-55.2 2 815 4.2 ..- . ................... D D 1.1 D D 40 .1 33.8 - 2 744 R-80.4 2 157 z 
o...y .... . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 22.0 20.7 • z 18.4 11.3 - 1 7117 R-59.1 1 2n 3.8 =.-::: : : : : : : : : : : : : : : D 18.0 D 18 .1 28.1 24.3 - 2 4113 R-75.3 2 033 ,., D 23.7 D 10 z 32.7 · 27.3 - 2 814 R -84.11 1 823 6.2 
F .. R .... ................ 33.8 4.1 12.4 113 .3 42.8 38.5 2.3 4 087 R-68.11 475 
13.7 , .... ........... . .... .... D 53.fl 4.8 18 .1 111.4 12.8 - 1 k5 R-1111.1 1 21111 7.5 
a,.,. ....... . . ....... . . . .  D 15.8 1 8.7 711 .3 12.7 52.0 13.7 4 5k R-sa.8 2 414 2
.9 
Gre9orY ............. ..... 7.3 13.3 17.0 38 .2 113.7 57.1 
- 3 340 R-61.4 1 918 5.7 
Heellon • •.• •••. • • •. ·• • • • • ·  D 20.5 D 21 .1 33.4 21.2 
- 1 485 =�:J 183 1.4 ...,,.., ·········"······ · ·· 0 111.11 0 23 .1 34.5 30.1 - 3 007 1 111 -.1 
Hind ••• • •• • •• • • • . . • •• • •  0 30.8 11.2 24 .1 48.3 43.2 11.7 3 088 
R-57.4 ,. 9811 7.2 .__.. . ........... . . ..... 0 ,u 11.7 0 D 22.8 11.1 - 1 725 R-58.1 1 5�1 - 8  
HM!ing ................... 20.5 D 10.4 13 z ... 1.7 - 974 R-74.6 167 4 2  
Hugt,N .................. . 0 3.2 7.1 4711 2.5 87.3 711.7 27.5 7 048 
R-611.0 605 1 .7  
� . . . . . . . . . . . . . . .  0 8.1 15.0 80 .2 85.1 IO.O 23.2 5 180 R - 73.1 3 210 2 6  
Hyde .. ••••• • • •• • • •. . •• •. •  10.5 7.3 0 31 .1 18.0 17.0 
- 1 221 R- 70.1 n1 3.5 
.-:klOII .................. 0 0 0 1 1  .1 1.2 11.4 
- 1 352 R-61.7 815 4.6 
.-.,Id ............ ....... 0 57.0 u D D 28.3 211.2 - 1 729 R-51.8 1 080 2.3 
JonN ...... .. .. ..... ... .. 73.0 0 o. 1 4  .1 15.0 11.0 - 918 R-75.0 475 1.8 
Kinglbury • • •.... •• • • • •• • • •  12.9 11.4 15.7 58 .2 81.4 54.2 2.11 3 807 R-112.4 
2 268 3.2 
I.Ml• . .. .. .... ............ 0 21.4 11.I 143 .8 78.1 115.0 211. 1 5 152 R-52.9 2 270 -3.8 
i.--................. 38.3 14.3 24.4 448 2.1 95.0 81.1 1 1 .2 I 403 R-113.1 4711 .7 
Unooli, .............. ..... 3.1 7.4 52.0 121 .7 55.8 48.2 15.1 • 8811 R-57.
4 3 245 -1.8 
=.·:::::::::::::::::: 81.4 0 0 1 2  
.1 23.7 20.11 - 1 878 R-61.8 911 5.4 
D 23.9 10.0 81 .2 34.5 21.3 2.0 3 544 R-51.8 2 320 -2.4 � ............... 0 D 3.0 30 .3 24.4 20.4 - 2 40 2  R-85.8 1 420 8.5 ..._ .......... ........ D • 3.8 u 51 .3 41.3 35.2 3.8 3 001 R-57.0 1 875 4.4 
a,.,. ... . ... . . . . ........ 11.1 12.8 7.8 151 .I 73.4 83.0 14.2 7 541 R-70.t 1 738 ... 
Melletle ........... ....... - 0 12.7 0 0 5.2 4.2 - 8113 R-84.1 874 3.0 
Miner ....... .... . . ... ..... D 0 0 17 . 1 111.8 13.0 - 2 1 7 1  R-54.0 1 .... .5 
Minnenehll •• • • ••• • • • • • • • • •  13.2 15.3 I.I 3 1111 23.0 7'5.8 1111.4 235.3 51 471 R-51.0 
4 ll90 5.7 
Mooo, . . . ........... ..... 0 9.7 0 28 .1 33.0 27.11 4.7 3 41() R-51.9 2 4911 u =::�:. : : : : : : : : : : : : : : : 0 15.7 1 3.8 2 257 11.1 2811.11 214.I 1N.2 28 204 R-87.3 1 204 3.8 D 17.2 0 71 .5 111.4 54.5 2.1 2 555 R-72.7 1 873 ... "-···················· D 29.4 28.0 87 .3 40 .8 35.1 2.0 2 188 R-75.3 Ill() 1.2 ,._,,. ............. ..... 19.1 12.I 12.2 42 .2 50.7 40 .3 15.4 5 oot R-511.0 3 571 8.1 
SrGOln ........ ... . ...... - D 0 0 D 18.3 13.1 - 1 832 R-81.0 1 241 2.5 --- . ................ D· 0 0 0 D - - - 1 117 0-87.1 400 1.3 
Spinlc . .................. .. D 30.0 1 8.7 311 .2 84.8 711.5 3.1 4 134 R-80.3 2 880 10.3 
�::::::::::::::::::: D 111.11 0 1 5  .1 u 
II.II - 1 298 R-68.7 526 2.0 
0 0 0 9 z 15.8 12.5 - 1 148 R-74.2 734 15.7 
Todd ..................... 0 0 0 17 .1 1.2 5.3 - 1 923 0-50.5 734 5.0 
Tripp ..................... 0 25.1 11.0 52 .3 81.8 55.7 9.0 3 n11 R-70.7 2 322 9.1 
T-• • • ••••••• • • • •. . •. • •  0 22.5 11.2 55 .2 84.4 51.4 z 5 032 R-81.4 3 '111 13.4 
Union ... . ........ .. .... . .  0 8.1 D 154 1.4 111.9 50.8 21.1 5 054 R-55.2 2 248 1.2 
w� . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 24.4 5.1 1211 .7 75.7 61.4 I.II 3 51111 R-74.11 927 6.0 
Y1111<10n • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 11.5 7.7 380 2.0 121.e 102. 1 57.8 I 747 R-61.2 2 504 8.1 
Zleoed, ....... . ......... . 0 0 0 D 0 u u - 804 R-65.0 771 4.9 
' 
'lncludel IUcll MMC" u outo plll1<ing, c-, or trvcfc rem.I. leuing, etc. •includes motion p,c:1ur.._ 'WNk onctud,ng Man:11 12. 'fflC:fudel all ,nlUled and non,nlUled comme,o., or 
mutUel sevin9I llenks. Exduon pUOlic. •FSUC-tnoured. Oa•a .,. lor offlcel Of aa111ngs and loan auoc:iabOns located in ucn c:oumy, wnetnet nome or btanen oflicn. •Oeta IUOtCI to 
oop,,,vM; - source Citation in text. Fl - Republican; D • Oemoc:ratic. 'Total• onc:lude data not diatnbuleel by county. 
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